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D E B A T E P O C I T i e O 
| "DESPUÉS 
D E 
L A D I S C U S I Ó N 
Ha coíicluído f¡ debate político. 
Aver volvieron a Usarle la palabra 
fnrlos los oradores que han iutecvem-
üo menos el Sr. SalvateUa. 
La sesión se prolongó hasta muy en-
trada la noche... / 
•Cuántos argumentos! ¡Cuantos en-
entrados intereses 1 i Cuántas pasiones 
'acuciadas! ¡Cuántos puntos de vista! 
guantas palabras, sobre todo! ¡Pala-
bras, palabras, palabras!... 
¡Nada mas que palabras! Palabras, 
J e por ser tantas y tan llenas de sen-
¿dos y aspiraciones contradictorias, 
acaban por sonar á huecas, á vacías, de 
toda signiíicación. 
Hemos asistido a toda la discusión, 
•hemos oído á todos los oradores. Y al 
recogernos, concluida la .iornada, y 
preguntarnos: "¿Qué ha pasado aquí? 
•Cuál ha sido el resultado? ¿Cómo que-
da en el momento presente la política 
española?", no sabemos respondernos 
satisfactoriamente. 
- La presidencia del Congreso, en la 
persona del Sr. Villanueva, sin explicar. 
.. La salida del Sr. Barroso é ingreso 
del Sr. Gasset, inexplicable. 
La normalidad de las relaciones entre 
los dos partidos de turno, "parece" que 
tan rota como antes. 
El Sr. Alvarez, los Sres. Azeárate, y 
âlgunos otros diputados, sus secuaces, 
ni republicanos ni monárquicos, espe-r 
rando esa Monarquía "nacionalizada, 
no usurpadora, archiradicalísima". 
Entretanto, la labor fatal del Go-
bierno en Hacienda, en Administración, 
en Instrucción pública, en relaciones ex-
teriores, en la política, marroquí, en el 
orden religioso, en el social y económi-
co, apenas han sido atacadas, sino con 
generalidades, tan noblemente acres 
como estériles. 
¡Ocho días mortales de camino, j al 
final vemos que han sido una mera edi-
ción del "Viaje alrededor de mi dedo"! ; 
y que estamos en el mismo punto de 
donde partimos. 
El régimen con una sola rueda, Mau-
ra insistiendo en ouc no puede colabo-
rar con ios /.berales, ni sucederles; que 
ni le parece bien lo que hacen, ni 
quiere derribarlos, para que no lo 
hagan. 
•En pie la afirmación del presidente 
del Consejo, conforme á la cual, él no 
,pue!de seguir gobernando, sin contar 
'con el partido conservador, para el caso 
de tener que dejar, repentina é inopi-
nadamente el Poder, y sin embargo, 
Jfomanones continúa en el banco azul. 
: Pues la Conjunción, ignoramos si en 
.'apariencia subsistente, y en realidad, 
rota, ó viceversa... 
Para que la confusión sea aún ma-
.yor, la dimisión del Sr. Montero Ríos, 
. y la votación que se teme perderá cí 
Oobierno, cuando trate de aprobar las 
^lancomunidades, ponen en peligro al 
actual Gabinete..., que en el Congreso 
ha logrado sofocar ó aplazar dos rebe-
liones... 
* ¿Podría escogitarse más sareástico 
saentís al famoso aforismo parlamenta-
rio: "De la discusión nace la luz?" 
Confesamos, otra vez, nuestra des-, 
onentación, y sólo por lo valida que ha 
corrido, y porque á ella asienten perso-
gas de experiencia y talento político, 
recogemos la versión, según la cual, el 
•partido liberal, eon_este ú otro Gobier-' 
no al frente, irá de "hecho" á la rectifi-
eafín qn,e niega de "Palabra", restau-
rando así el turno y colaboración inte-
rrumpida de las fuerzas gubernamen-
tales. 
• • • « — . 
^ « / e d e M . P o i n c a r é 
POR TELEGRAFO 
^ y a í l a á Tolón .—El recibimiento.—I>e 
estación al puerto—Revista naval. 
: TOLON 7. 
ci.f/o'í6^^6 de Paríí5 ha llegado á esta 
s W T.61. Presidente de la Repftolioa; raon-
fiana n'caré' siendo las oollo de la ma-
' Esperábanle eirTa estación los ministros 
toip i,Guerra y ú(> ̂ ^ " a - e1 alcalde y los 
de f í1'08 deI MuuiciPio' representaciones 
. toaos los cuerpos militares y marinos, 
^ ei resto de las autoridades locales. Tam-
había numerosís imo público. 
ofiY echar pie á tierra, recibió el saludo 
^ l a l de las autoridades. 
j E I alcalde le dió la bienvenida en nom-
t e (ie } & ciudad, ipronilnciando un afec-
{a0so discurso, en el que exipresó la satis-
] c?l6n en los toloneses por ver entre ellos 
interesante figura del presidente, 
^ontcs tó Po incaré , ensalzando el án imo 
reno demostrado de los toloneses, quienes 
Preciando como es debido la paz confor-
mes en ello con el general sentir del país, 
le, A Gobiernos' fle acuerdo siempre con 
os de los países amigos y aliados, lian de-
uicado continuaimente sus esfuerzos con 
«iSno y eficaz afán, g preparar, afianzar y 
« c u n d a r la fntoligencla entre las naciones 
europeas. 
El público, cuando Po inca ré salió de la 
^ t a c i ó n , le dedicó una ovación estruen-
uosa. 
d i rLxPolncarñ y 61 reat0 d0 ,a comitiva amgié ronae al puerto. 
a a í í f f ^ 0 3 á ést81 p 0 l n c a ^ y sa acompa. 
«amiento «mbarcaron. aquél en el acora^ 
I ^ ^ Í ^ 6 8 M l c ^ I e t " . y e l aéqulto en el 
tt-asatUntko "Carthague" 
En el muelle y en un s innúmero de em-
barcaciones, la mul t i tud, apiñada, aplau-
día con entusiasmo al alto visitante. 
A las diez, el Tules Michelet" y el "Car-
t h á g u e " , pasaron lentamente por entre las 
dos l íneas formadas por los grandes aco-
razados, junto á las cuales estaban aposta-
das cinco escuadrillas de topederos, caza-
torpederos y sumergibles. 
A l pasar frente á cada buque el "Jules 
Miobelut" d ispáranse los 21 cañonazos de 
ordenanza. 
Recorridas ya en toda su extensión las 
referidas líneíis por el barco presidencial, 
6Sté puso rumbo á, Salinas de Hieras, se-
guido por todíTS las escuadras, las cualel 
fueron tomando ai llegar, las oportunas 
posiciones para las evoluciones de esta 
tarde. 
— . : » • < , — 
MAS NOTICIAS 
—o— 
C a s a g r e s i o n e s 
d e l o s m o r o s 
POR TELEGRAFO 
MALAGA 7. 15,25. 
Procedentes de Tetuán ban llegado esta 
m a ñ a n a tres de los obreros que trabajaban 
en la granja agríoola del Sr Ruiz Albert , 
asaltada por un grupo -de moros. 
Todos los tres resultaron ilesos; dos, por 
fingirse muertos, cuajado los asaltantes en-
traron en la granja, «des-pués de realizada 
la agresión; y el otro, porque tuvo tieanpo 
de ponerse á salvo, buyendo por una ven. 
tana. 
Los citados trabajadores refieren con 
todo género de detalles l a brutal agres ión , 
bacieuido un relato verdaderamente espe-
luzmante. Cuéntase que el tiroteo entre 
asaltantes y asaltados se iprolongó durante 
onás de una hora, cesando cuando á los 
moradores de la granja supervivientes se 
les agotaron las municiones, circunstancia 
que fué aprvechada por loa moros para en-
trar sin peligro y á sangre y fuego en Ja 
casa. 
Añaden que ya en ol interior del edifi-
cio, los moros se entregaron, enmedio de 
gran alegría , á un repugnante saqueo, l ie. 
vándose cuanto de valor bailaron á mano. 
Otros dos obreras son esperados maña-
na, nó llegando antes ¡por ten^r que liacer 
el viaje por la carretera. 
Comentarios en Melilla. 
M B L I L L A 7. 17,15. 
Las noticias que se reciben en esta p í a . 
za, relativas á ios desagradables sucesos 
desarrollados on Laracbe, Arciúa y cerca-
nías de Tetuán, son objeto de toda clase 
de comentarios. 
La tranquilidad en la plaza no se iba a l . 
terado, y las uotioias que Ciegan de su 
campo exterior acusan también normalida4 
completa. 
Créese que Jos sucesos mencionados no 
ha l l a rán aquí 3a menor repercusión, ha-
ciendo abrigar esta creencia el hetího de 
que los moros se hallan pacíficameaite dcdL 
cados á stís labores agrícolas . 
Los zocos siguen celebrándose periódica-
mente, real izándose en ellos mucihas t ran-
sacciones. 
E X JJ\ GRANJA 
—O— 
fOR TELEGRAFO 
SAN ILDEFONSO 7. 1S,40. 
Sus Majestades los Reyes Don Alfonso y 
Doña Victoria, ocupando un automóvil , es-
tuvieron esta mañana paseando por la ca-
rretera de Segovia. 
Después, los Soberanos se separai'on, ocu-
pando la Reina su coche con la Prince-
:-a Beatriz, y otro Don Alfonso con el P r ín -
cipe Raniero de Borbón. Un tercer coche 
seguía á. los anteriores, conduciendo & los 
ayudantes de servicio. 
Después del paseo, SS. MM. regresaron á 
Palacio, á tiempo que se cíectuaba el relevo 
de la guardia. Las fuerzas, al apercibirse de 
la presencia de los Monarcas, formaron, r i n -
diendo honores. Los Reyes estuvieron con-
templando el relevo hasta que las fuerzas 
de la guardia saliente marcharon al cuar-
tel. 
Minutos antes de las diez llegó á, este 
Real Sitio el presidente del Consejo de m i -
nistros, señor conde de Romanónos. Hizo el 
viaje desde Madrid en automóvil, y vino 
acompañado del Sr. Brocas. 
El jefe del Gobierno dirigióse sin pér-
dida de momento á. Palacio, siendo reci-
bido por S. M. 
El conde de Romanones despachó con 
Don Alfonso, permaneciendo largo rato en 
la regia cámara. 
Cuando salía fué rodeado é interrogado 
por un grupo de periodistas, á los que ma-
nifestó que había enterado á S. M. de la 
marcha de los debates parlamentarios, y 
que desnués había sometido á la firma va-
rios decretos de los Ministerios • de Gracia 
y Justicia y Fomento, relativos á combina-
ción de personal unos, y á la concesión do 
indultos reglamentarios otros. 
E l conde de Romanones fué invitado á 
almorzar por S. M., y levantados los man-
teles volvió á subir á su automóvil, empren-
diendo el viaje de regreso á Madrid. 
Al medio día do hoy llegó una bater ía 
de Artillería del regimiento de Sitio, de 
guarnición en Segovia, que será, la que haga 
las salvas do ordenanza que anuncien que 
S. M. la Reina ha dado á luz. 
25.il pésete m e! Sr. M i é 
En Ja '-Gaceta" del dia 6 aparece una 
Real orden mandando librar á nombre del 
Sr Azeárate 25.000 pesetas, para empiear-
laa en la Asociación de la enseñanza .de Ja 
mujer. ... 
A l Sr. Azeárate, dispensador universal üe 
grandes beneficios (cor.' cargo al presupuesto 
del Estado) es á quien hay en estos tiem-
pos monárquicos que pedir, cuando se quiera 
obtener algo; Ju-nta de ipcnsiones. pensiones 
para obreros al extranjero, Instituto de Re-
formas Sociales, etc., etc., en todo 0ST y en 
otras muchas cosas interviene el Sr. Azeá-
rate 
Así da gusto ol ser ropubllcaLo. 
•Cuántas libtrales y cuftütos conservado-
ros hay que, cuando maodan sus correUglo» 
narlos, no disponen n i do una vlgésiína par-
te de la que maneja en to^ji tiempo den 
Gumersindo! 
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D E S D E R O M A 
P Í O X 
G U I L L E R M O II 
POR TELEGRAFO 
ROMA 7. 
E l Santo Padre ha enviado, por medio 
de monseñor Decroi, un sentido autógrafo 
a l Emperador de Alemania, feTIcitándole 
por el ,cum.pliimiento del vigésimo anlver. 
sario do su elevación al Trono. 
—Su Santidad iha recibido al señor Es-
cudero, director de la .peregrinación ma-
dri leña, concediéndole la bendición aipos. 
tó-lica y recordándole , con cariñosas frases, 
el acatamiento y ]a sumisión á la Santa 
Sede, de que siemipro ha dado pruebas la 
nac ión española . 
—'Ha quedado constituido el Comité i ta-
locspañol, nombrando presidente honora-
r io al ex ministro Sohanzer, y ipresiidente 
efectavo al diputado Dlffrasse. La Asam, 
blea aiplaudió con entusiasnio la idea i n i -
ciadora de Ja misma, debida al señor 
Turtíhi. Ha reinado gran entusiasmo entre 
los concurrentes al solemne acto. 
La nueva armada Italiana. 
ROMA 7. 
E n Junta do generales de ila Armada, se 
ha decidido qne el nuevo Upo de los na-
vios italianos será do 30.000 toneladas. 
Entre la Arti l lería l levarán esos buques 
diez pdezas de ar t i l ler ía gruesa. 
-•̂ 4 
D E MI e H R T E R a 
Silueías del momento. 
¿Quién es ese lorito?, p reguntará el lec-
tor. Y recordando que en la política es-
pañola abundan, desgraciadamente, los "co-
torrones" de muy diverso plumaje, acaso 
permanezca unos instantes indeniso y per-
plejo.¿. Sin embargo, este loro parlanchín, 
vacuo de ideas y charla tap, como ningu-
no, resulta inconfundibíe pbr su asombro-
sa "elasticidad" d^ opiniones y por su fir-
meza inconmovible en la busca y captura 
de una poltrona de ministro. 
"España. Nueva" lo ha retratado por den-
tro y por fuera en una caricatura que des-
tila sangre... Representa esa caricatura un 
loro. 
Ese loro se parece muchísimo á D. Mel-
quíades Alvarez. Al pie de la caricatura hay, 
únicamente, estas palabras: "Se vende". 
¡Admirable! 
E l lorito está en venta, no cabe duda; 
pero lo m á s extraño es que nadie lo com-
pra... ¿Por qué? Acaso porque del mismo 
modo que hay en los lidiadores de reses bra-
vas una cosa que se llama "vergüenza tore-
ra", en los hombres que viven la vida pú-
blica y aparecen como conductores ó inspi-
radores de muchedumbres, hay ó debe de ha-
ber lo que se apellida "decoro político", es 
decir, seriedad, consecuencia, desinterés, sa-
crificio, y, ante todo y sobre todo, concien-
cia de sus ideales, buenos ó maln?. Un po-
lítico que se contradice mil veces, que bai-
la en el alambre de sus ambiciones una dan-
za grotesca, que nunca "se define", preten-
diendo definir á los demá^, y que al cabo 
pone en subasta su pico de oro en discursos 
donde la zalema resulta el eco de otros dis-
cursos demoledores..., ese político no sólo 
pierde toda autoridad, sino que, justamen-
te, es repudiado por aquellos á quienes t ra i -
cionó y por aquellos á quienes ofrece, ha-
ciendo guiños deshonestos, una ayuda inte-
resada con pago adelantado. 
Ese lorito, que se pasó la vida haciendo 
juegos malabares con "el gorro de la Re-
pública" y los atributos de la Monarquía-
única, apar tó los ojos de la despensa na-
cional... 
Tan sólo en esto fué consecuente. Hasta 
ahora nos entretuvo con sus charlas sin 
transcendencia, y nos divirtió en ocasiones 
con sus arriesgados ejercicios en la cuer-
da floja. Pero todo esto nos lo sabemos ya 
de memoria, y el cómico espectáculo co-
mienza á aburrirnos. Los carteles hay que 
renovarlos, y cuando son de circo, más to-
davía. Ta no nos hace gracia "el loro en 
venta"; sabemos de dónde viene y á dónde 
va. Pero si esto es así, ¿en qué situación 
queda ese político, á quien sus coi-religio-
narios de ayer rechazan y ú quien los nue-
vos correligionarios, que él busca, le dan 
con la puerta en las narices? 
¿Y hay ciudadanos que reconozcan como 
"jefe" á un "colmo" político de tal cali-
bre?... Las vistosas plumas del ¡oro (su úni-
co mérito) está visto que nadie las compra, 
que no tienen cotización posible. 
¡Bonita jugada ha hecho el lorito con su 
balancín! 
Sus coqueteos, sus piruetas y su falta do 
seriedad, le han dejado como al "Sallo do 
Morón". . . 
¡Qué lást ima de pico! 
CURRO VARGAS 
E N SANTA ISABEL 
EL CLERO CASTRENSE 
Y E L 
En üa iglesia del convento de religiosas 
de Santa Isabel celebróse ayer mañana con 
gran esplendor una solemne función religio-
sa, con la que el clero castrense ha querido 
conmemorar el fausto acontecimiento de cele-
brarse el quincuagésimo aniversario de la 
ordenación sacerdotal del excelentísimo se-
ñor Obispo de Sión, procapellán mayor de 
S. y provicario general castrense. 
lili templo ce hallaba suntuosamente de-
corado. 
Asistieron á la ceremonia religiosa, ade-
más del prelado de Sión, los excelentísimos 
é i lustrísimos señores Obispos de Madrid-
Alcalá y Cuenca, el ministro de Marina, el 
general Bascaran y otras distinguidas per-
sonalidades de la sociedad aristocrát ica ma-
drileña, entre la que tantos respetos y sim-
patías cuenta el señor Obispo de Sión. 
Ofició de pon-bifical el excelentísimo señor 
D. Jaime Cardona, ocupando la sagrada cá-
tedra el capellán primero del Ejórcáto, I I -
ceaclado t>. Delfín Salgado y Salgado. 
fin elomisotíslmo orador versó en su dis-
ctt-pso sobre las palab-sas aei áaiiao "Por* 
suldte in capl íe ejña Coroaam de Capide pre-
tloso", hablando de las tres coronas» que ci-
ñen las 8íí»%w del venerable prolado: !n co-
rona sacerdotal, la corona episcopal y la 
coroL-a de la senectud. y * 
Comenzó diciendo que no iba á derramar 
lagrimas sobre los ihíortunlos de nuestra 
P a t m , <.omo lo hizo Jeremías sobre Jeru-
sailén ni á pronosticar, como Jonás , ' el de-
rrumbamiento de Nínive. ó como Ezeauiel. 
el aniquilamiento de Tiro. 
En párrafos muy hermosos dió gracias á 
i)ios Nuestro Señor, que "rico en misericor-
dias , las ha dispensado copiosísimas al se-
ñor Obispo de Sión para celebrar sus bodas 
de plata con la bendición de S. S. Pío X. 
avaloradas con los plácemes del Ejército y 
de la Armada y con los votos y entusiasmos 
de todos sus sacerdotes. 
Pinta el estado da España, en Ja que dice 
que no soplaban auras embalsamadas n i 
vientos de fronda, cuando el sacerdote don 
Jaime Cardona y Tur tomaba puesto en las 
avanzadas de los pAladlnes del Evangelio. 
Y cosa digna de notarse—exclama el ora-
dor—; aquel joven sacerdote, que no podía 
ámponerse por el prestigio de los años, n i 
por el estruendo de científicas campañas, n i 
por el brillo fugaz de dos pergaminos y Bla-
sones, recoge el guante que la impiedad le 
arroja, se abre -paso por entre apretadas 
filas de ateos amamantados á los -pechos del 
68, se (hace oír de los quo ponían 
sobre su cabeza la filosofía do Krause y des-
de las plácidas alturas filosóficas desciende 
en forma de rocío benéfico sobre los áridos 
campos de aquella sociedad que tardó en cu-
brirse de lozanía y verdor.. 
Hablando de la tercera corona, de la co-
rona ele ancianidad, dice el orador que esta 
corona no se labra con los miicSos años, sino 
con la honradez y con las virtudes, _adu-
ciendo pasajes de la historia profana y'de la 
Sagrada Escritura. 
Terminó su notabil ísima oración con una 
fervorosa súplica á Dios Nuestro Señor, pa-
ra quo siga conservando los preciosos días 
del venerable pregado, para consuelo de su 
grev y honra de la Iglesia. 
Terminada ila solemne misa se cantó un 
"Te Deum", y después el Sr. Manzanos leyó 
un telegrama de S. S. facultando a l Obispo 
de Sión para dar la bendición papal á los 
fieles. 
E N CUARTA PI>ANA: 




En Valladoiid ha muerto crdstianamen-íc 
la virtuosa señora doña María de los Dolo-
res Herrera Cowan de Aguirre, con la cual 
unía á nuestro querido director un estrecho 
parentesco. 
A l esposo de la finada, D. Cesáreo Marce-
liano Aguirre, y á toda su distinguida fa-
milia, dedicamos la sincera expresión de 
nuestro sentido pésame, al par que pedimos 
al cielo por el eterno descanso espiritual do 
l.a.,difunta. 
El entierro, verificado en la expresada ca-
pital castellana el pasado viernes, fué una 
imponente manifestación do duoTó. 
¡Dios haya acogido en su seno el alma de 
la finada! 
•—Ha fallecido cristianamente, desipués de 
recibir los Santos Sacramentos y la ben. 
dición de S. S., ol joven integrista don 
Adrián Oyarbide, iñTatigable propagandis-
ta de la causa de su partido. 
La muerte, ocurrida en la vi l la de Ce-
gama, ha producido general sentimiento. 
Dios haya, recogido el alma del señor 
Oyarbide, á cuya familia hacemos (presente 
nuestro sentimiento. 
Pedimos á nuestros lectores una ora. 
oión por <ñ eterno descanso del finado. 
VIAJES 
De Aranjuez han regresado á la corte les 




Ix)s restos del Cardenal Casañas. 
BARCELONA 7. 1S,40. 
Esta m a ñ a n a tuvo lugar en la santa igle-
sia Catedral la ceremonia del tra-slado de 
los restos del Cardenal Casañas, desde la 
tumba que ocupaba en la Capilla del tem-
plo á la definitiva, ciue se ha abierto deba-
jo del altar de San Juan Oriol. 
A l solemne acto asistieron las autorida-
des civiles y militares y un numeroso y dis-
tinguido público. 
E l excelentísimo señor Obispo de la dió-
cesis concurrió también, rezando un res-
ponso. 
Se dijo una misa de "Réqu iem" por el 
eterno descanso del alma del señor Carde-
nal Casañas. 
L a huelga. 
Tiendo á decrecer, creyéndose que muy 
pi'onto quedará solucionada satisfactoria-
mente la huelga de los obreros del campo 
del llano de Barcelona. 
Una Comisión de huelguistas fué llamada 
por el gobernador civil , quien les aconse-
jó que no realicen ningún acto que signi-
fique coacción. 
Patronos y obreros. 
Los patronos tipógrafos han acordado 
romper las relaciones con la Junta directiva 
de los obreros, adquiriendo independencia 
para hacer en lo sucesivo cofitratos con 
obreros asociados y no asociados. 
Los tipógrafos celebrarán una función en 
Bellas Artes ti beneficio do los buelg-.uis-
tas. 
La Imelga de obreros agrícolas. 
Las autoridades niegan ií l iportancia á la 
huelga de obreros agrícolas. 
E l gobernador ha desmentido el rumor 
circulado de que un huelguista disparó dos 
tiros contra ol alcalde de San Feliú. 
La Guardia civil detuvo hoy en San An-
drés á dos obreros que ejercían coacción. 
Sólo se han adherido á la huelga algu-
nos pueblos cercanos á Barcelona. 
Sobre Sandio Alegre. 
E l capitán general ha remitido hoy a Ma-
drid copia de la hoja del Hospital donde 
estuvo enfermo el regicida Sancho Ale-
gre. 
Riña entre obrevos. 
En la Barceloneta han reñido hoy dos 
obreros de unos talleres de maquinaria, re-
sultando uno de ellos gravemente herido de 
una puñalada. 
E l agresor se dió á la íuga , per» fu6 
detenido por ios carabineros. 
Se admiten esquelas en ia Imprenta de es-
te periódico. Libertad, 31, basta las tr<* 
de la madrnfjada. 
Cuando á las dos de la tarde llegó 
ayer á Madrid el coiide de Romanones, 
se dirigió al Ministerio de la Goberna-
ción, donde durante cerca de una hora 
conferenció con el Sr. Alba. 
El ministro de la Gobernación reci-
bió después á algunos periodistas, á los 
que manifestó lo siguiente: 
—El conde de Romanones—dijo—iia 
ido al Congreso, y allí será donde uste-
^stedes podrán verle si así lo desean. 
El Gobierno se presentará á las Cor-
tes, como había anunciado, y esta tar-
de, explicado su programa, procurará 
que se llegue á las votaciones, que 
anuncié á ustedes en la madrugada. 
En el Congreso se presentará una 
proposición pidiendo un voto de con-
fianza para el Gobierno, y será el encar-
'gado de defenderla el Sr. Rodríguez de 
la Borbolla. 
En el Senado se procurará que se pre-
sente hoy mismo una proposición inci-
dental análoga, con ocasión del debate 
sobre las Mancomunidades. 
Un periodista preguntó: 
—¿Y la proposición del Sr. Btirrell, 
se discutirá ? 
—No tiene ya razón de ser—dijo el 
Sr. Alba—después del discurso del con-
de de Romanones; pero no sé si se dis-
cutirá- ó no. 
Los firmantes de esa proposición es-
tuvieron aquí. Es decir, han venido 
cuatro de ellos, y no hay más. La Pren-
sa de la mañana dice todo lo que hay 
sobre esto. 
—El Consejo de ayer—añadió el mi-
nistro—, reconoció la importancia de la 
actitud del 'Sr. Montero Ríos. 
El Gobierno procurará, como es na-
tural, reducirle; pero manteniendo lo 
que es criterio del Gobierno sobre las 
Mancomunidades. 
Pueden ustedes decir, que hasta aho-
ra no hay^nás que esto: que el Sr. Mon-
tero Ríos'mantiene su dimisión, y. el 
Gobierno procura afectuosamente di-, 
suadirle de que dimita. 
A las tres y media abre la sesión e l se-
ñor Villanueva. 
•En e l banco azul, el señor conde de Ro. 
manones. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
La proposición de l i u r e l l . 
Continúa el debate 'político. 
M señor ipresidente de l a OAMARiA 
anuncia que se va á deor la proposición 
incidental del Sr. Burel l . 
Un señor secretario da lectura de la 
proposiicióTi incidental. 
E l señor B U R E L L dice que puesto que 
ya el presidente del Consejo contestó á 
los Sres. Azcáraite y Alvarez, él re t i ra la 
proposición incidental, salicitando en 
cambio de la presidencia que le conceda 
la palabra para intervenir en el debate 
polít ico. 
E l presidente de la CAMARA le con-
testa que se l a concederá , pero después de 
que hable el Sr. Maura. 
1E1 señor B U R E L L : E l nomibre del se-
ñor Maura, para S. S., m á s que um pre-
texto, es -nn sortilegio. (Grandes risas.) 
'E l s eño r MAURA comienza declarando 
que se ve obligado á recoger varias alu-
siones que le han sido dirigidas por al-
gunos de ios oradores de los que han 
intervenido en e l debate, pidiendo de an. 
temano p e r d ó n s i involuntariamente, por 
olvido, dejase de contestar algunas. 
Se muestra agradecido d, las palabras 
pronunciadas en la C á m a r a acerca de su 
persona. 
Dice el señor M A U R A que -hay que le-
vantar el corazón y el esp í r i tu de todos, 
y que por eso él quiere dar ciertas explica-
ciones iá aqué l los que no interpretaron 
bien sus pala'bras. Añade que cuando en 
1911 él habló de la aproximación de las 
izquierdas con el Gobierno, entonces, él 
no habló do colaboraciones só rd idas n i 
ipremiosas, sino de cosas mal hechas. 
E s t á comprobado— exiclama— que en 
1912 os confabulasteis iliberales y repa. 
blicanos para oponeros -á la aprobación de 
los presupuestos presentados por el par-
tido conservador. 
Contestando a l discurso del Sr. Alva-
rez, dice que él quiere referirse al hlo. 
que. E n España—exclama e l Sr. Maura—, 
donde no hay leyes verdaderamente de-
mocrát icas , l o que liace fa l ta es hacer 
ciudadanos, y yo recuerdo á la Cámara 
que toda mi labor gubernamental ha ten-
dido siempre á esto. 
Dice que el otro d í a mismo, e l señor 
Iglesias lo quiso presentar como un atrabi*-
liario, como un conculcador de las leyes. 
"Rueda de presos". 
£Jn ol procedimiento oudicial, hay una 
diligencia que se llama de rueda de pre-
sos. Pues bien; cuando el Sr. Azeára te 
necesita llaimamio ultramontano, hace 
siempre lo iinismo; me nombra á mí, des-
pués a l Sr. Señante , luego al Sr. Mella y 
á la Defensa Social, y á todas las fuerzas 
católicas, en fin. 
Asegura que él no puede ofrecer á la 
opinión públ ica m á s de l o que es ó de lo 
que siempre fué. (Muy bien; m u y bien.) 
Cuando yo, hace cuatro años , di je que 
ea la vida polí t ica de E s p a ñ a es ésta una 
causa de per tu rbac ión , que hace de que 
no ocupen el lugar que deben ocupar en 
la (minoría repoilblicana n i el partido Iiibe. 
ral ni el •Oobdemo; lo di je porque debía 
decirlo, porque era necesario que Espa-
ña lo supiese, y entonces, vosotro?, ame-
naaas te í s con la TevolucíóD. (Muy bien..) 
Su visita á Palacio.—-Lo de Azeárate . 
So rofiere á la visita que en 23 id£ Ene. 
ro hizo' á Palncio4 r! telen do que ontpncea 
se aseguró que hab ía ido d urdir una 
intr iga contra el partido liberal. 
Con gran energ ía protesta de que el j e . 
fe del Gobierno, en el banquete á que 
asist ió en el El íseo, durante su reciente 
viaje á Pa r í s , propalase en públ ico qué 
sucedería en España si voil-viese el señor 
Maura, él, a l Poder. (Aplausos.) 
Recuerda que cuando se intentó llevar á 
la presidencia de la Cámara popular al se-
ñor Azeárate, fué él el primero en reconocer 
los móviles del jefe do la Conjunción, aun-
que no admitió quo sin previa renuncia de 
sus ideales pudiera presidir el Congreso. Lo 
que todo el mundo pudo ver claro, señoras -
diputados, es que con esío se perseguía so-
lamente una cosa, el alejamiento del Poder 
del partido conservador. 
Explica á quienes llama facciosos, dicien-
do que lo son aquellos que desde uno y otro 
lado tratan de subvertir el régimen. 
E l estado polí t ico actual. 
Volviendo al estado político actual y d i r i -
giéndose á los republicanos, les dice que él 
no puede admitir opción n i preferencia, en-
careciendo después la gravedad que para el 
régiimen puede significar la ruptura de la 
normalidad entre los partidos turnantes. 
Porque estoy convencido de Ja necesi-
dad de esta normalidad, estoy haciendo' lo 
que hago. Porque yo, n i puedo dar residuos 
á la obra de ese partido, calificándola de 
buena, n i puedo transformarlo en aquello 
que sería necesario para que dicha normali-
dad subsista. 
E l señor MAURA se dirige á los liberales: 
Si vuestra política prevalece—dice—si os 
acompaña üa opinión pública y la Corona, 
entonces podéis continuar en ese sitio .sin 
preocuparos n i de mí n i de los que me acom-
pañan. (Muy hien.) 
Se dirige á los Sres. Azeárate y Alvarez, 
diciendo que su conducta n i significa so-
berbia n i a-Itaner^. Lo que sucede es que 
hay en m i vida pública un período, dei 93 
al 98, que no sé si podré olvidar después de 
muerto. 
(Las palabras que siguen no pueden oirse; 
los republieafos increpan, gritan, vocaferau. 
armando u n gran escándalo, que dura lar-
go rato.) 
Rechaza las acusaciones de retrógrado 
que sobre él de continuo se üanzan, diciendo 
que ya dijo que la política conservadora 
no podría serlo no siendo democrática, y 
añade que él lo que desea es llegar á la 
yor amplitud eu el ejercicio de los derechos 
del hombre. 
Negando tina afirmación. 
E l señor MAURA niega la afirmación he-
cha en su discurso por el Sr. Azeárate de 
que la Religión en España., es u n preterrto 
para hacer política, añadiendo que el señor 
Azeárate olvida que esos católicos rjpresen-
tan una masa de opinión nacional, á la que 
se quiere conceder interven ión en* las ur-
nas (Ovación.), y yo digo á S. S. que para 
contar á los católicos no es necesario acu-
dir á las elecciones. 
Le recuerda al Sr. Alvarez declaraoione? 
hechas por él respecto del bloque, leyendo 
párrafos de uno de sus discursos parlamen-
tarios. Es decir, que lo que yo condenaba 
era una intromisión' abusiva de una política 
no sancionada y tolerada por los Gobiernos 
liberales. 
E l señor SANTA CRUZ: ¿Pero á quiénes 
ha llamado S. S. facciosos? 
E l señor MAURA: A aquellos que reali-
zan los actos señalados en lá Constitución 
contra el régimen. Esos sois vosotros, y aquí 
no hay injuria alguna. 
Recoge los pár ra fos pronuneiádos ayer 
por el Sr. Mella cuando decía que el cora-
zón y la inteligencia son intolerantes, in-
transigentes; esta es la verdad, añade , asi 
es la persona (humana. Pero la ley, la ley" 
tiene que ser, debe ser transigente y tole-
rante. (Aplausos de los conservadores.) 
Dir igiéndose al Sr. Lerroux se felicita 
del discurso que pronunció recientemente. 
Si las palabras de que vist ió sus ideas son 
n n ropaje de estudio para volver á la 
or ientac ión do sus anteriores discursos en 
mí t ines , yo sen t i r é que tales palabras ha-
yan quedado impresas en el "Diar io de las 
Sesiones", pues el Sr. Lerroux aparecer ía 
poco sincero; pero si aquellas palabras 
fuesen fruto de la experiencia, entre los 
aplausos tributados a l Sr. Lerroux, el mío 
s e r í a el primero. 
E n los úl t imos p á r r a f o s del discurso 
pronunciado por el Sr. Alvarez, en el que 
afirmó que los republicanos que no consi-
deran como sustancial la forma de Gobier-
no, pudiera prestar un día su apoyo á un 
rég imen monárquico que hubiera evolucio-
nado hacia las Izquierdas, democrat izán-
dose. 
Se refiere á la reforma constitucional, 
pedida por el Sr. Alvarez. afirmando que 
hacer lo que quiere el diputado republica-
no va ldr ía tanto como hacer la vevolución 
sin sangre, equivaldr ía á volatizar la Mo-
n a r q u í a . 
Cont inúa hablando y diciendo que la 
Monarquía , t a l como la quiere el Sr. Al-
varez, no es n i Monarqu ía n i nada, sino 
un escarnio. 
E l banco azul. 
Pero lo que acontece, señores diputados, 
es que hay aquí un banico azul del que 
ninguno nos acordábamos. (Grandes r i -
sas ) 
Se dirige al Gobierno, diciéndole quo en 
el banco azul falta todo sentido de Go-
bierno y que esta falta se ve más clara-
mente, se echa de ver mejor cuando los 
ministros hablan que cuando callan. (R i -
sas.) 
Termina su discurso diciendo quo á V.?.-
p a ñ a la ha ocurrido lo peor que puede 
ocurrir le: que. del Alcázar del poder §é 
haya ausentado la autoridad. (GraiicK-a 
aplausos de los •conservadores, que se agru-
pan alrededor de su jefe, felicitándole.) 
M 
E l presidente del CONSEJO contenta al 
Sr. Maura, diciendo que encuentra algu-
nas diferencias entre el discurso pronun-
ciado hoy por el Sr. Maura y del pronun-
ciado ol d í a anterior; aquí él, añade, no 
quiere con esto afirmar que el Sr. Manr* 
haya rectificado su criterio. 
Recífciaaa las acusaciones -Je complici-
dad con las republicanos que le ha ¿JlrV 
gldo el Sr. Maura, afirmando qu© jkfiá¿ 
los ropubilcanoa solicitaren la cooperac ; •. 
do ios liberales para poner el vero ft ¡c/ 
conservadores. 
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Dice qiie' j a m á s e r Gobierno n ! el par-
tido liberal ha hecho nada para romper 
las relaciones de normalidad eon los con-
servadores. Nada he hec-ho, dice, en esto 
Bontido, Sr. Maura,, por eso S. S. no pue-
de decir que he hecho traici&n. 
Asegura que cuando el Gobierno pensó 
ven la persona del Sr. Azcára te para la 
presidencia de la Cámara , no vió en el al 
Jefe de la Conjunción republicanosoaia-
lista, sino la persona digna del Sr. Azcá-
rate. merecedora de ocupar aquel si t ial . 
. Dice que no le remuerde la conciencia 
de haber hc<ího cosa que no haya ido en 
defensa del régimen. 
Después afirma que lo que. ocurre es 
«US el Sr. Maura 'pide una cosa que n i 
el Gobierno ni el partido liberal püede 
conceder. Declara que el programa del 
partido liberal que" el Gobierno sustenta 
representa los deseos y el sentir de una 
gran 'Darío de la opinión pública. 
Yo lo sustento y defiendo con el mismo 
derecho que S. S. mantiene el de «u par-
tido. ¿O que S. Sí, nó conteuto con te-
ner su programa, quiero .impónerio taím-
bién al Gobierno? 
. Termina diciendo al Sr. Maura que él 
j a m á s abandonará el programa liberal, 
porque si lo hiciese se considerarla indig-
no de coatMuar en ól banco azul. 
Otras rectificaciones. 
tíl señor MAURA rectifica, diciendo que 
r f Crobierüo lo que bace es seguir como 
norma la arbitrariedad- política ai calor 
¡del apoyo que le prestan las republicanos 
contra el partido conservador. Lo que ese 
Gobierno, añade , ha estado haciendo, es 
ver el modo de evitar una sucesión con-
servadora "mórt is causa". '(Grandes-toces 
y aplausos.) 
Ée dice al conde que ha éntendido mal 
slgunas.de sus palabras, pues él no 1« 
ha calificado de desleal. .. .-
Roctiücá ' el conde de ROMANONES, d i -
ciendo que « e n t e haber .pronunciado i r a . 
. ses sinceras que.el Sr. Maura.,ha mterpre-
tado como palabras de arrepentimiento. 
; .Termina 'diüiendo que él ontieudc que no 
ps necesario la reforma de la Constitu-
ción, ipues basta aplicar Sá la del 76 oí 
espír i tu do la del 69, pero que s i alguna 
vez la estimase precisa, 4 la reforma ir ía . 
Dice al Sr. Maura que él no le llamó 
ultramontano,, sino católico preocupado, 
^añadiendo que 1.a fiualidad do su distíiu--
{so del otro d ía fué la de hacer com;pron-
.cler cómo esa preocupación de católico 
del Sr. Maura era la que le lleva á unirse 
é los Sres. Señan te y Vázqdez de Mella. 
Afirma que él j a m á s ha -desconocido 
que haya masas católicas, que tiene la 
reo resen tac ión de esa parte de opinión 
nacional, añadiendo que lo que é l dijo, 
es que en muchas ocasiones se hace un 
acto políiico del acto religioso. 
Dice el Sr. Maura que no sabe cuál es 
nuestro programa, y yo le respondo que os. 
iá en la Historia formulado en estas pa-
labras: S e c u l a r i z a c i ó n del Estado.^. ; 
Y por lo -que respecta á las iuteiiciones 
de les. partidos-, tparecc.q-ue el Sr. Mautr'a 
necesita una .Monarquía á, su modo. A l 
menos, esto - es lo que parece deducirse 
de 'fñis palabras. . 
Añade ,qu.G lo único que los republlca-
T'C-S han pedido al Gobierno, es que haga 
obra liberal. 
Niega que en las «propagandas rcpubl l . 
caüue haya delito. 
E l - s e ñ o r MAÍ.URA: ¿No, lo es. emiplear 
la fuerza para subvertir lá Const i tución? 
• El señor AZCARATE: ¡Claro' quo sí! 
Pero es que no es eso lo que nosotros pre-
dicamos. ••••" i 
Í Í eqñor MAURA: No;, es preparar la 
•Í^Volución. • 
•'APA s&ñer;- J ^ A R ^ T B - ' ^ n t í d ú a ŝ u 'dlsí 
írecOgiendo afirmaciones hechas por 
, el Sr. Vázquez de Molla, en punto princi-
palmente a l (Problema de l a enseñanza. 
Protesta del. dictado de • t i ranía subrep-
- tícia que. el Sr. Vázquez de Mella aplicó á 
las gestiones de la Ins t i tuc ión Libre de 
Enseñanza y de la Dirección general del 
ramo. • '• • 
Defiende á la Junta de pensiones para 
estudiar en el extranjero, diciendo que la 
filticna vez que se enviaron obreros, se 
•anviaron, no sólo de la Casa del Pueblo, 
sino también otros nombrados por,el Con. 
tro de Defensa Social. 
Dice que. aunque no es. viejo, parlamen-
íív.-io, tiene .suficiente, historia parlainen. 
tarla para hacer -e-n ella á r g u m e n i o s COÜ 
que contestar a l Sr. Maura. 
Declara que . ino a^odrá recoriar ' e í se-, 
ñor •Mauira q u e - é l haya usado una sola 
vez . dé la palabra en forma cti>e haya 
'mérecido la réconvención de los presiden-
tes de las Cámaras . Yo siempre he ísibido 
guardar los respetos debidos. : 
Niega qu»"- haya esa diferencia que el 
Sr." Maura ha creído ver entre el modo 
cOmo habla en la tr ibuna públ ica- y el' 
que .usa para hablar en i el .Parlamento. 
Añade que (desdo 'hace tiempo süs discur. 
sos en la .tribuna pública son tomados por 
taquígrafos . 
Lo que ocurrej señores , os que á mí 
so me ha rodeado de una fama que no 
'merezco, como no merezco ed.dictamen de 
hombre' que se como los curas crudos,, 
que me atribuyen mis adversarios, los ele. 
rlcales. 
Repite arguaneutos del. discurso que ha-
ce d ía s pronunció, refiriéndose á Ta'obra 
gubernaimentai; del Sr. Maura, durarate su 
ú l t ima etapa de Gobierno.. 'Reíléreso ú las 
reformas róbro el maTrim-onio c h i l , sobre 
el ingreso y sobre los alcafdes do Real 
orden. Refiriéndome á estos proyectos es 
como yo lla-mé rá S. S. reaccionario. 
Dice después que el vetó puesto á la 
política 'del Sr. Maura y á su vuelta al 
Poder no es obra de las izquierdas, pues 
el veto fué - impuesto á S. »S., puede de. 
eirse,. que por la opinión púb l i ca univer-
sal.: 
Añade que él ha escuchado con gi-an 
atención el discurso del Sr. Maura, y ^ u e 
ha observado que hay algunos conserva-
dores .que no le !liau aplaudido, Jo. que 
hace creer que-no comulgan con sus ide^s. 
De lo dicho por S. S.. deduzco también 
que-.??.-S. se baila en una s i tuación auá . 
lóga á la en que se hallaba cuando redac-
tó-é 'hizo lá famosa carta. 
E l señor LERROUX termina pregun-
tando,, al Sr. Maura si ha rectificado su 
criterio, y por tanto, si aceptar ía el Poder 
de manos del eonde de Románones , por 
ser cosa que interesa ú la nación, y si lle-
gado al Poder volvería á fusilar á Clemente 
Garc ía y á Francisco Perrer Guardia, co-
sa és ta que interesa—-dice—á Europa 
toda. r 
E l señor SEÑANTE recoge una alusión 
del .Sr. Maura, pues dice que desea rectifi-
lar uu concepto: el de declarar que no he-
mos tergiversado ninguna de las declara-
clonos, sino que las hemos recogido con 
toda fidelidad in t e rp re t ándo las . 
Declara luego que la diferencia que los 
? . a ellos del Sr. Maura, la única dife-
rencia, que él • lamenta, es l a de que á 
juicio del Sr. Maura el dero:ho público, el 
Estado, -aébé ser neutro, y . i ju ic io de 
fóüps* no. •: .-• -; •- • - -
Dice que insista en esto porqué ' é ! - e s t á -
•nieresado e-a q-js estc n!> haTa el 
tornor equívoco, y esalita, ei wsntido «o 
que. dir igiéndose a l Sr. Maura,, énipleó la 
palabra colaboración. 
E l señor MAURA contesta brevemen-
te al Sr. Señante , diciéndole -que bajo la 
acción del Código penal la propaganda es 
lícita. 
E l señor VAZQUEZ DE M E L L A se hace 
cargo de las acusaciones del Sr. Azcárate, 
diciendo que fué el .diputado republicano 
quien se dirigió á ellos. Dice que el krau-
sismo, el viejo krausismo, ha dejado un 
er róneo concepto de Ifi Religión en eT ce-, 
rebro del Sr. Azcárate . 
Dice que hay una - l ey que- establece el 
origen del hom'bre y sus relaciones con 
Dios y ¡con sus sémejan tes . Y si esto es 
asi ¿cómo no ha de influir esto en todos 
los órdenes de la vida? 
Habla b r i l l an t í s imamente de los-fabrican-
tes de imperativos categóricos que luego 
llevan en el fondo de su alma él Decálogo 
y el Sermón de la Montaña. 
Recihazá lá afirmación del Sr. Azcárate 
de fíüo los católicos en España sean en 
vez de una fuerza religiosa una fue ísá 
política. ' : : 
• Dice que hay en él u ú á afirmación polí-
tica, una afirmación regipualista y federa-
tiva,' y que por eso lá resolución del pro-
blema político • y del problema religioso 
tienen para él g rand í s ima importancia. 
•Habla del absolutismo, diciendo que es 
la i l imitación do la soberanía . 
•S. S., señor Azcára te , dice, ha leído pá-
rrafos de un prelado americano, y yo digo 
á S. S., que sin duda esc prelado no és-
taba muy seguro de 3a verdad que profe-
saba. 
Recuerda que . el dictado de t i r an í a su-
brepticia que ayer, dió á la Ins t i tución | 
Libre de Enseñanza , fué ya aplicado: por 
el Sr. Monéudez Pelayo el año 1880. 
'Asegura que cuando se discuta el pre-
supuesto de Ins t rucción pública .se pon-
d r á qn claro todo lo relativo á la Junta 
de pensiones. 
Y yo digo a l S r . -Azcára te y a l Gobierno 
que esa labor solapada que se ha hecho 
con osos examinadores salidos de la Ins-
t i tución Libre, no podrá subsistir, no con-
t i n u a r á , porque h a b r á que obrar á la luz 
del día, para que todos .nos enteremos. 
Yo no he llamado al Sr. Azcára te ateo; 
es fmás, al oír de labios de S. S. que no 
lo es, yo he sentido una gran alegr ía . Lo 
que dUe al Sr.. Azcára te es que el senti-
miento religioso es tá incrustado en todos 
los demás ; fué prociamado desde los pr i -
m.croH tiempos hasta-hoy por, la humani-
dad toda, prosternada ante los sepulcros 
y ante las aras.. .. • 
, E l Sr. Vázquez de Mella , cierra su dis-
curso con un párrafo e locuent ís imo, ins-
pirado y genial. 
Yo me a legraré , dice, que llegue el día 
en que los secularizadores realicen su obra. 
Sí . Realizadla. Derrumbad todos los tem-
plos, arrancad todas las aras, abolid to-
das las (cruces y haced de-todo ello un 
montósj de escombros -y sentaos encima, 
triunfantes. Y entonces, cuando creáis, que 
e s t á i s . solos, su rg i rá de entre los escom-
bros una voz ique os h a r á aquellas tres 
preguntas: ¿De dónde vienes? ¿Adóude 
vas? ¿Quién eres? Y vosotros t endré i s que 
confesar que SoTS^ü"'residente, y la voz. os 
d i r á que no sois libres... y de allí, del 
montón de escombros s a l d r á tr iunfante el 
sentimiento religioso, sin el^ cual no ha-
b r á Sociedad; h a b r á agrupaciones de hom-
bres fieras, pero no sociedades unidas por 
vínculos espirituales. ( L a ovación es gran-
dís ima, y en ella toman parte los conser-
vadores y. ranchos diputados liberales.) 
3Iú« rectificaciones. 
. -tBi -gen©}-. AZCARATE contesta í^rewfeifüa-
mente. al Sr-. Vázquez de Mella¿ ltmitái.dose 
A aclarar algunos conceptos y á defender á 
la Insti tución Libre de Enseñanza y á la 
Junta de'pensiones. 
El señor IGLESIAS (D. Pablo) hace. uso 
de la palabra para alusiones, explicando .por 
qué ha llamado conculcador de la ley al 
Sr. Maura, y queriendo demostrar que,'en 
efecto, el jefe del partido conservador ha 
conculcado la ley varias veces. 
• Hablando del régimen parlameLtario, dice 
que es una ficción que j a m á s refleja fielmen-
te el estado de opinión pública. 
E l orador recuerda la campaña política 
del bloque, cuya propaganda hicieron en va-
rios mítines los Sros. Moret. Gánale jas y . él, 
programa que (fice que el Gobierno no ha 
cristalizado en leyes. ... 
Dedica varios párfafós a aoáteuer que él 
Sr. Maura, con su actitud, 'no. ha cumplido 
bien los deberes, que tiene el jefe; de un par-
tido turnante. católico, y añ^de que el señor 
Maura 1.0 que ha hecho ha "sido , crear, una 
grave situación á la Corona, poniendo en pe-
ligro al Poder moderador. 
Habla de la nota y de la carta publicada 
por el Sr. Maura en Enero último,, y lee pá-
rrafos de ella., preguntando al Sr. Maura si 
rectifica lo escrito en ella. 
BJ señor MAURA.Mó ratifica. 
Continúa su discurso el señor ALVARBZ, 
asegurando que esta discusión tiene grandí-
sima . importancia y debe llegar ,á oídos de 
quiet» por. su representación constitucional 
debe resolver todas las crisis que puedan 
surgir. Se dirige á la mayoría.' preguntando 
qué hará la Corona si el Gobierno plantea 
ía -cuestión de confianza. Porque hallándose 
imposibilitado - el partido conservador para 
gobernar, la Corona no tiene otro recurso 
que ratificar su confianza, á los •liberales,, 
hasta que se forme un partido cot^jervador 
idóneo para turnar con el partido liberal. -
• Dice que és te ' e s t á . proscripto para si-ompró 
del Poder por separarle la política x'ergon-
zo«a de 190Í». 
Termina requiriendo á los Sres. Dato y Be-
sada para que digan si caso de ser llamados 
por la Corona aceptarían el encargo de for-
mar Gobierno. 
E l señor MAURA: Todo lo que tenía que 
: decir lo tengo ya dioho, y respecto al porve-
nir; tengo er la mano una. raiya casi imper-
ceptible, r 
Orden del d í a . 
Se suspende esta discusión, entrándose en 
el Orden del día, y se levanta lá sesión á las 
ocho y veinticinco. -
después de la sesión. 
Cuando terminó ayer la sesión-del 
Congreso, los pasillos de la Cámara se 
lletiaron de diputados, que comentaban 
con {?ran calor lo ocurrido durante las 
réctificaciones en el debate político. 
Los elogios al Sr. Mella, por el dis-
curso pronunciado en contestación al 
Sr, Azcárate. fueron uuanirues. 
Se liábló raucho de la 'proposición iu-. 
cidental presentada para otorgar un, 
voto de confianza ai Gobierno, y se de-
cía, que el no haberse puesto á discu-
sión y el baber esquivado da vota-
ción, había obedecido á saberle, ciue'á 
pesar de la actitud favorable del señor 
García Prieto, los amigos de éste uo la 
votarían. . 
Los más pesimistas continuaban afir-
mando que ' la • situa/ión del G-obierno 
.es desesperada, y^ueda crisis-¿a que-
) dado aplazaidá'día y meKÜó, es decir, 'qua 
¡ el dunes, el conde de Romanones tén-
1 drá que salir del Poder, donde tan des-
airado papel hace, cuando en el Parla-
mento- se plantean discusiones de al-
tura. 
Un ministerial aseguraba, que el vo-
to de confianza se le dará la inayonu 
del Congreso al.Gobierno, para com-
pensarle del descalabro que sufre eú él 
Senado, donde su derrota—ilada la ac-
titud de Montero Ríos—es segura. 
Los ministros celebraron un cambio 
de impresiones en el despacho del con-
de de Romanones, acerca del enalbada 
dijeron» si bien se sabe, que el tema 
principal de su conversación fué lo 
que el Sr. Maura manifestó : al ratifi-
carse en cuanto tiene dicho, cuando 
:para ello fué requerido por el . Sr. A l -
varez. 
Proposición incidental. 
Ayer se presentó ar Congreso la'•,si-
guiente proposición incidental: 
""Los diputados que suscrifre-u, ha-
riéndósu intérpretes del espíritu que ha 
predominado en él transcurso del de-
bate político, mega al Congreso se sir-
va declarar:, -
Que cree imprcscind.ible para los. in-
tereses de la nación, el persistente' y 
no interrumpido desárrollo desde el Go-
'bieruó de una política liberal, funda-
mentada en los principios de un demo-
crático, progreso que son hoy la carac-
terística de todas las Monarquías cons-
titucionales europea*», y que consideran 
perjudicial para los intereses .nacioúa-
Ves, toda desviación de.esa.política lia-
ciá orientaciones tótiííbeíaléSJH 
Otra proposición. 
. A inedia tarde se dijo ayer -en el 
Congreso, que la proposición Burell 
había sido retirada^ como lo fué en 
efecto, y que se presentaba esta otra: 
"Los, diputados que. suscriben ruegan 
al Congreso se sirva declarar como tér-
rnino al dtbate/qiie confían una vez más 
en el Gobierno para el desarrollo de 
la política liberal y -democrática." 
Firman la proposición los Sres. Ro-
dríguez de la -Borbolla. Francos Rodrí-
guez, Alcalá Zamora, Raventós, Corti-
nas (D. L.) , Cobiáu y Fernández de 
Córdoba y Arteche.. 
Esta proposición, tampoco se llegó á 
discutir. 
Congreso, á pesar de haberse anuncia-
do, no fué debido á la existencia de un 
inexplicable miedo, conm se dice, sino 
norque allí no era necesaria la votación. 
El Sr. García Prieto respondió al mi-
nistro de la Gobernación en la brevísi-
ma entrevista que tuvieron mientras se 
celebraba eí debate, que tanto el como 
sus amigos, votarían la proposición de 
un* voto de confianza al Gobierno, y t i 
Sr. García Prieto, cuya seriedad y.co-
rrección tantos elogios le están conquis-
tando, hizo esta aseveración con toda 
sinceridad, como todo cuanto dice el, 
por lo cual, allí la votación se podría 
.dar por celebrada. 
El triunfo, pues, en el Congreso.̂  era 
descontado; la votación innecesaria y 
más después de las salvas de aplausos" 
que. Ja. mayoría tributó al conde, de 
Romanones, cuando habló para contes-
tar al Sr. Azcárate; y además de ha-
berse provocado en el Congreso la vo-
taci-ui.. se hubiera dicho que no era eji 
la Cámara popular, sino en la Alta Cá-
mara, donde el Gobierno. debía ir á 
buscar el apoyo de la mayoría. 
Así, pues, en el Congreso ya no habrá 
votación; pero en el Senado sí; en el 
Senado mañana lunes, definitiva^ y se-
guramente, se provocará la votación en 
la Alta Cámara, y allí se verá lo que 
resulta, airontaudo lá situación, clara-
mente y sin tibiezas. 
La votación en el Senado. 
Anoche se afirmaba, que si mañana 
él Gobierno provoca una votaci'ón en 
el Senado, tendrá en ella una derrota 
irremisiblemente. 
Para afirmar esto, se decía que de 
los 130 senadores que se hallan en Ma-
drid. sólo; votaron ayer 100, y los demás 
se negaron á v^tar, quedándose en el 
Congreso, donde se hallaban, á pesar 
de ser requeríaos repetidas veces para 
que se trasladaran á la. Alta Cámara. 
Se decía también, que muchos se-t 
nadói-es ministeriales, que residen en 
provincias, han dey.u.elto cerrada^ las 
cartas; que el ministro de la Goberna-
ción les envió, rogándoles vinieran á 
Madrid, para asistir á la votación, y 
por ultimo, su afirmaba que no es sólo 
un ministro, sino que son varios, los 
que estiman que es una temeridad que 
el Gobierno provoque en el Senado una 
votación. 
Todo esto, hacía asegurar que el lu-
nes, en la Alta Cámara, será derrotado 
el Gobierno. 
contrario y cuando la voluntad se d i -
hacia un fin, rechaza P] epueyo di , í 
B 8 claro quo eso no MXCIUV*; ú nrt,,. i 
á que indirectaruente se r-ferfa 1% M 
La expectación producida en el Se-
nado por las noticias de crisis, fuese 
desvaneciendo ante el rumor de que el 
Sr. Montero Ríos había vuelto á acep-
tar la abandonada presidencia. 
Esta noticia,, aunque no fué confirma-
da oficialmente, tuvo la suficiente fuer-
za para introducir la desanimación en 
todos los .que discurrían por la Alta 
Cámara, influyendo mucho también en 
ello el rumor de que en el Congreso 
había acontecimientos de importancia. 
Por esta causa, fué desapareciendo la 
primitiva agitación, desfilando todos los 
senadores con dirección al Congreso. 
La votación. 
Según tenía anunciado el Gobierno, 
se procedió, en la sesión de ayer, á una 
votación, cuyo objeto primordial era 
hacer un recuento de los votos con que 
contaban los giibcrnámentales en el 
feriado. eSáfcsl - -' • "•• 
La deducción que de tal acto des-
prendióse, uo pudo ser más. fatal para 
el Gobierno. 
, La ley puesta á votación, fué la del 
Tratado con el Japón; ley que no pudo 
ser aprobada por no haber en la Cámara 
suficiente número de senadores, no obs-
tante los esfuerzos hechos para qué tal 
cosa no sucediese. 
Por esta circunstancia, y las manifes-
taciones hechas por los amigos del se-
ñor Montero Ríos, tomó nueva fuerza 
lá idea de crisis, aunque ya nadie la 
aceptaba en absoluto, dada la afición 
que el actual Gobierno muestra al Po-
der^.;- ' 
La actitud de Montero. 
Tos que presumen conocer á fondo 
la actitud del dimisionario presidente 
del-Senado, afirman, contra toda otra 
indicación, que éste no aceptará el re-
nunciado puesto, sino con la condición 
de que el proyecto de Mancomunidades 
no se apruebe. 
También afirman que, en el caso de 
que el Gobierno no aceptara las impo-
siciones de Montero Ríos, dimitirán los 
cargos que respectivamente desempe-, 
ñan, ^ los Sres. Amós Salvador, D. Pío 
Gullón y otros. 
Frente á estas opiniones, el Gobier-
no aseguraba., por medio de sus minis-
tros, que se había llegado á un acuerdo 
reinando la mayor armonía entre todos 
los grupos liberales, y que el Sr. Mon-
tero Ríos había desistido de su actitud. 
De todo esto, únicamente se despren-
de una cosa cierta : que el conde de 
! Romanoneŝ  conserva aún la esperanza 
de atraer á los disidentes, y que con 
este objeto practica grandes gestiones 
cerca del Sr. Montero Ríos. 
E l Obispo de Jaca. 
A la sesión de ayer concurrió el ex-
celentísimo Sr. Arzobispo de Tarrago-
na, antiguo Obispo de Jaca. 
Intervino en el debate sobre el pro-
: yecto' de _ Manconiunidade.R, mostrándo-
se decidido partidario de él, fúnda-
me ntando elocuentemente sus asevera-
ciones. 
También atacó, con la maestría que 
le caracteriza, la enseñanza neutra, dúe 
momentos antes había sido elogiada por 
el br. Maestre. 
La firma de ayer. 
El conde de Romanones manifestó 
ayer, que había llevado a la firma de 
Si M. una oxtensa combinación de fun-
cionarios judiciales, sobre la base de 
proveer una vacante que. existe en el 
Tfibuhal Supremo, y que corresponde 
al cuarto turno. 
También lleVó oí ros decretos estable-
ciendo las salas de dementes en los pe-
nales'de Alcalá y del Dueso, y una 
combinación de ingenieros de Montes. 
Banquete. 
La Mesa del Congreso obsequió ayer 
con un almuerzo á su presidente el se-
ñor Villanueva. 
Intereses de Cataluña y Valencia. 
Ayer visitaron al Sr.: Gasset dos Co-
misiones: una de la que formaba par-
te el Sr. Lerroux. para pedir el apoyo 
oficial del Ministerio de Fomento para 
la Exposición de industrias eléctricas 
que trata de celebrarse en Barcelona, 
y otra compuesta de senadores y dipu-
tados valencianos para interesarle la 
pronta realización del proyecto del fe-
rrocarril directo de Madrid á Valencia. 
Los damnificados, 
por los temporales. 
El Sr. Gasset recibió ayer numero-
sos telegramas del Sr. Zorita, comuni-
cándole, minuciosamente, los estragos 
causados por las inundaciones de Pam-
plona. 
Dijo el ministro á los periodistas, 
que por estar casi agotada la consigna-
ción para calamidades, es posible ten-
ga que pedir á las Cortes la concesión 
de un crédito extraordinario, destina-
do á remediar los infortunios origina-
dos por las tormentas en Navarra y 
Orense. ¿ este objeto, había ordenado 
ya se girasen <iie"z mil pesetas. 
ría. Toda polémica supone e^tre L ?l 
adversarios un principio común d« L í l 
parten para luchar entre sí. poVuuV^ ^ 
hubiera un principio común, una Lt; I 
entre los dos ser ían como dos l íneaí , 2;! 
lelas, trazadas en el mismo plano „.{)ara.-
se encont ra r ían j a m á s . ' qUe ^ 
Partiendo de un principio 6 ¿A 
verdad común reconocida por le* * 
den deducir de ella consecuencias , , ?He-
á convencerse. Eso no excluye la 
gencia; mientras el entendimiento 
convencido v ^ ^ ^ r . . u "o p 
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convencido y se exponga al que ty? 
•Convencerle, será una certeza anl \ ^ 
con otra certeza; ipero cuando al , r 'ha 
miento se le .demuestre la v e r d i r » 9 ^ ' 
ju ic io é -de una verdad mediata ? 1 U ) 1 
pondrá la evidencia y aceptará ' i * 5:i1-
y entonces la defenderá con j^,,„T ^ ^ a . 
sigencia con f]uo había defeG-dtrt.T i ran 
r ior . Eso no contradice nin~,,„„ , la aate 
S E Ñ O R V Á Z Q U E Z D E M E L L A 
El subsecreta-rio de Gobernación, que 
recibió esta.madrugada á los periodis-
tas, haolo con ellos durante algiin tiem-
po sobrc el tema de actualidad, nue -s 
la situación política. 
Dijo el Sr. Navarro Reverter, ¿ 4 t i 
conde de _ Romanones, que se encuen-
tra muy íatigado, pasará el -día de bov 
fe^S^^S Ca^po' 130 ^Sresan-
noche primera hora de la 
^ElS0riS1Oi:dc ^ t r o s . q u e anoche 
se debía celebrar—continuó—, Se' sus-
pendió por igual causa, por el canincio 
del presidente, y no se reunirá ya .has-
se ha dicho, -sano durante da mañana: 
tamban el señor subsecretario " cortee: 
tai^do a ía p e e ^ n t ^ ^ u n r e V - t e r -
f es w m no Hubo ayer v é t a l a ¿ el 
Para completar el lelocucntíalmo discur-
so del. Sr. Vázquez de Mella, pronunciado en 
la sesión áeT viernes ex.' el Congreso de los 
Diputados, y que iusorta.mos.en nuestro nú-
anero de aj:»-, publicamos á continuación las 
dos rectificaciones del incomparable tribuno; 
SESION DEL VIERNES 
PRIMERA RECTIFICACION 
I-A LOGICA DEI i MINISTRO 
: U\ señor; VAZQIÍEZ DE Mfeívl^Aí * Señoras 
-diputados: Conocía yo d-e áht íguó las gran-
des dotes oratorias del Sr. López Muñoz, 
ministro de Instrucción pública, pero ya 
otra vez que tuve el .honor de contender con 
él desde estos bancos, habla advertido que, 
á pesar de sor antiguo profesor de Lógica, 
conociendo, sin duda, muy bien esta cien-
cia, no la practicaba cuando en ios debates 
párlameutaTios, a l ¡lado de una afirmación, 
sentaba siempre la contraria. Así es que 
para otro discurso la contentación de su se-
ñoría ser ía un verdadero prodigio; pero por 
algún' tiempo estuvo combatiendo su seño-
ría, y yo tuve que interrumpirle, UJ discurso 
fantáslico que yo no había pronunciado. 
Su señorfa, para rectificar las afinnacio-
neS niías sobre la enseñanza, quiso suscitar 
aquí nada menos que el problema de los 
"universales", que tuvo hasta trece solucio-
nes en' !a Edad Media, es decir, el problema 
crítico resucitado por Kant. Su señoría,, que 
és iutelectualmente una mezcla de. krausis-
ta y de kantiano, que no ha llegado á perfec-
ta unidad, como lo revela el discurso, de en-
trada en la Academia de Ciencias Morales 
y Políticas, donde hay entrambas co?as. siu 
quo se las haya podido reducir á síntesis, 
ha querido reducirme á m i á unidad, y para 
eso ha hecho una singular teoría de los uni-
versales, que suponía que yo defendía. ¿Có-
mo había yo de decir esa. enormidad, cuan-
tío, á propósito de una afirmación del señor 
Azcárate, recorda.ba aquella sentencia, aris-
totélica de que en lo objetivo y en lo . real 
sólo existe la sustancia individual, y que 
lo universal, con l--i abstracción con que nos-
otros lo concebimos, con la abstracción, quie-
ro decir, á la manera, universal, Como la 
mente >lo concibe no existe de esa nranera en 
la reailidad. lo cual es cosa muy distinta de 
suponer á la manera kantiana, como su se-
ñoría toagi-naba. que yo creía que lo uni-
versal existe sólo en la mente? 
No. .Yp.no soy conceptualista, como Abe-
lardo, ra afirmo teoTTas -kantianas, ni com-
parto el semikrausiamo n i el semi kantismo 
' de S. S. No creo que eí Sr. López Muñoz afir-
mé que existiendo aquí diputados cow.retos, 
unos diputados republicanos, otros eonserva-
dores, otros tradicionalistas, otros de la ma-
yoría, crea S. S. que el coucefpto de diputado 
está en cstqs bancos. Yo no lo encuentro. 
Es claro que oso concepío universal que 
(nosotros percibimos tlaae fundameinto ob-
jetivo éu l a reálidad, porque hay caracteres 
comunes y existe el árbol, pero "sólo' ' los 
árboles no existen en la realidad. 
> E l Sr. Lópca Muñoz confundía lo uni-
versal con lo absoluto, como confundía los 
ipanteístas, que Su sáfioíla ha seguido. la 
determiua-cióu cuando se la considera i-o-
mo una negacifi'n; con la de terminación 
cuando se !a considera como una perfec-
ción; por eso hacen de Dios e l sér inde-
íe rminadp . Si se t ra ta de lo primero, ¿CÓ-
MO he de negarlo yo? Pero si se trata de 
rperíección, es el, sér absolutamente deter-
miuado. 
Pero la confusión de lo universal con 
lo absoluto que hizo su señoría me lleva-
r ía muy lejos, y. como naturahnentc, no 
vaiaos á tratar esa cuest ión, que está por 
completo fuera del debate, y que por csá 
afirmación mía ha querido su señorfa le-
vantar para ocultar aquella otra inanidad 
del pensaimiento, no de su señoría, sino 
de -programa del -partido que ha defendi-
do al contestarme, por eso no io segui ré 
yo por ese ca'mluo. 
lu\ ESCUELA Y L A ENSEÑANZA 
Su .señoría empezó por "un canto re l i -
gioso á la escuela;, empezó por uu canto 
á la escuela cristiana y abominó de la es-
cíuela,neutra, de l a escuela laica, haciendo 
ta l apología de la escuela cristiana, que 
& los aplausos de la nuayoría es tuvtmús 
.nosotros tentados de unir los nuestros. 
•Pero después de aquella afirmación dé que 
í a escuela es l a -p ro longac ión de la faqtef-
l ia y que debía ser esencialmente religio-
sa, porque &m U idea de un Dios creado? 
y providente, de una ley moral, no puede 
haber fundamento ni para el deber n i 
para el derecho, y, por lo tanto, para la 
justicia y la sociedad; después de eso, su 
señoría , creyendo tocar otro registro, nos 
cantó una vez m á s e! himno de Riego. 8u 
señoría habló de la t radición y del pro-
greso, y entonó trtro himno al espír i tu mo-
derno para decir, como siempre, que nos-
otros é ramos los que reprosentáibamos 
aquí la reaectóa, Tqoe ^ndsotros é r amos » 
atávico, que é ramos •medioevales, que de-
fendíamos una t radic ión petrificada, y que 
su señor ía representaba la vida moderna, 
el espír i tu tmoderno. 
Pero, ¿quiafr'írrrtDÍa aquí hablado de es-
pír i tu moderñp, n i de vida moderna? Yo, 
apoyándome en el testimonio de los m á s 
grandes pueblos europeos (modernos, pe-
día á su señor ía lo qué su señoría no es 
capaz de conceder; después de tantas pa-
labras y de per íodos tan re tór icos , no ha 
tenido una sola, frase para contestarme a 
mí. ¿Qué ha dicho su señoría respecto de 
la separación de las escuelas, según las 
creencias, que era la tesis que yo defendí? 
NI siquiera la ha mencionado su señorfa. 
Yo deducía, discurriendo sobre la ignoran-
cia religiosa y la obligación de imponer 
esa enseñanza como un corolario de nues-
tra historia; pero cuando argumentaba, 
por decirlo asi, "ad hominen", no invoqué 
para nada, recuérdelo bien el Sr. López 
Muñoz hada, que se refiriese al derecho 
vigente. Empecé por .decir que nó invocaba 
el art. 11 de la Const i tución y que no cre'a 
que en E s p a ñ a existiese él Estado c&tff*--
co, como exigía el primer párrafo ^ de esc 
ar t ículo , como le dije á Su señoría que no 
invocaba para nada los primeros ar t ículo^ 
del Concordato , y que no. invocaba tampo-
co la ley Moyano del 57; lo habé is oído 
todos los señores diputados. Y su señor ía 
albora me argumenta sobre el á r t . l l de 
la-Gonst i tucióni-Según ese artículo,- en-su 
primera parte, el Estado es católico; y se-
g ú n su segunda parte, no se moles ta rá á 
nadie por sus creencias religiosas, recono-
ciendo un l ími te , el.,de-la moral, "cristia-
na", al revés del art. 21 de la Const i tución 
del 69, que ponía el de la moral "univer-
sal". Y ¿cuáles ser ían las consecuencias 
de ese art ículo, porque yo no quiero tra-
tar ahora de la-concordancia de ese art ícu-
lo, con los primeros del Concordato? Doy 
por supuesto que ese ar t ículo ha variado lo 
que en el Concordato se estableció. En el 
Concordato so decía que la enseñanza; " to-
da la enseñanza" , la oficial y la no ofioiaji, 
se r ía religiosa, y ahora, dada la tolerancia 
del .art. 11, puede decirse que la "priva-
da" (puede no ser católica, no ser religio-
sa; pero l a "oficial", dada la declaración 
del Estado, debía serlo, y como no lo es, 
Sr. Lclpez Muñoz, por esa razón considero 
yo violado el art. 11 hasta en su primera 
parte. 
Yo he pedido l a "separación de las es-
cn-elas-', según la separación de las creen, 
•edas, en católicas para los católicos, disiden-
tes para los iisidentes, ateas ó lihrepensa, 
Ctoras para los Irbrepensadores ó ateos, y 
he pedido, además , la" consecuencia natu , 
ra l . -que era la separación del presupuesto, 
y- para hacerlo (invoqué el testimonio de 
Alomania, en dondo • éüto se es tá practi-
cando, y no es n i n g ú n pueblo imediooval, 
n i reaccionario, n i atávico, que necesite 
los consejos y ad.verLencias n i los acicates 
para marchar -por la senda del progreso de 
los ú l t imos párrafos del discurso del señor 
López Muñoz. 
L A INTRANSIGENCIA 
El Sr. López Muñoz hablaba también 
de la intrausigencia, asombrándose de lo 
que y o -halDía sustentado aquí , l impecé ipor 
dist inguir la intransigencia cuando se re-
fiere á üas doctrinas, de la intransigencia 
cuando se refiere á acciones de las jierso. 
ñas y á los intereses. 
La, intransigencia en materia 'de intere-" 
ses, se llama generosidad; cuando se trata 
de agravios personales, -perdón; y ciiaoido 
se t ra ta dé principios, puode llamarse 
yipostasía. Y he d k í i o que en el orden ló-
gico, S. S., que es prófe&or de Lógica, de-
.•be • recordarlo - müiy bien;, dá oposición'- de 
Io« ju ic ios -es tá "regida por aquellas leyes 
dialéotícas que dimanan de un (principio'de 
contradicción y de co>ntrariedad, y, según 
: ellas, cüaftdo la imente -se ad-biere -á -un-ob-
jeto, tiene naturalmente que rechazar e l 
por 
que lo estaba ocupando en- el Sena do ^ •' 
he notado una gran s o r p r e i ^ V S 
r i r .   tr i  i í-nna * , nte' 
cosas. Sr. López Muñoz; l t conf! i^6'doí 
. es tá en S. S. GOntrad.lccióa 
L A RESPONSABILIDAD MINISTBRIAJ 
Su señoría elogió aquí otra vez TA. 
del Monarca, prescindiendo do la ^ 
bilidad ministerial, y vino con esto l^T**' 
que había actos propios d e ^ n a r c a a n / ^ 
recen el aplauso y que lógicamente n,,?6* 
ran merecer también la censura- v e' 
ha . venido á afirmar la Monarquía JLStC 
sable de que yo hablaba y á sostener 
gimen representativo y é vulnerar ei / f ' 
lamentarlo. ei Par-
Y no quiero ya recoger (no sé si he 
)_r recoger algo de la contestación A * 
señoría) , porque no me toca á mí f 
la última afirmación- de su señoría Fi ger-a' 
López MuñozUice que viene á i nS rven i rT ; 
primera vez en este debate, que v i e m / L ^ 
el Senado, y concluye haciendo una L t í 
ción á la disciplina de la m ^ y o n H T ^ 
que. S. S., cuando ocupaba el banco a7,,I Í? 
ta tarde en el Coi^oso. 4 ^ ' - - ^ ^ 
a 
putados de la mayoría a V ^ ^ e T i n w t 
ba .u d i s e c a y se r e q u e r í a ^ I p o ^ 
ellos se miraban unos á otros y se preKunbf 
^ : Z e r 0 Á ¿8e <liSeuten afíuí ]™ ¿ a n w m " -
nidades ó se trata de. un debate poimc0 
planteado por el Sr. Maura? (Risa¿!.>-
SEGUNDA RECTIFICACION 
L A NACION Y E L ESTADO 
El señor VAZQUEZ DE MELLA: Dos nal-! 
bras para rectificar á las últimas del señoí 
ministro de Irstmcciou pública. Se me h-t 
bía olvidado al contestar anteriormente á las 
palabras de S. S. dejar á salvo su intencida 
y los respetos personales que me merece, en 
aquella última alusión que me hizo su seño-
ría al referirse á ciertas influencias que pe-
saban mucho sobre el Ministerio de Instruc-
ción pública, cosa que no es de ahora, sino 
que viene de antiguo. Yo me alegraré, y me-
recerá S. S. m i aplauso, si en los días que 
le quedan en el Ministerio de Instrucción 
pública (y al decir días no fijo un tiempo 
breve, porque esos días pueden ser muy lar-
gos y hasta, períodos como los del Génesis) 
(Risas), yo aplaudiré mucho á S. S. si ésa 
imparcialidad de que hace alarde y que creo 
que está en el fondo de su ánimo y en !z. 
rectitud de su intención, se traduce en actos 
como la protección á Siurot, de que no ea 
vano sé enorgullece su señoría. 
Yo soy de aquellos que afirman la supe-
rioridad de la nación sóbre el Estado por-
que creo que la nación se manifiesta, no 
en la onda de un r ió que pasa, no en la 
opinión momentánea y fugaz de uu grupo 
que se quiera hacer pasar por uña gene-
ración, sino en la manifestación constan-
te de los: grandes hechos de la Historiri., 
de, laa tradic-iones perma neiites de ¿los, pue 
bios; :de eso que ke llamado- yo- el - sufr 
gio universal de los siglos, contra k) qué 
no puede prevalecer el sufragio universal 
de un día. ni de una generación amotina-
da contra una (historia. Ese derecho que de-
be ejercer y ejerce el espíritu nacional se-
llado con caracteres 'ndelebles á través ; i 
los siglos y de las generaíciones. tiene quf 
e»prear la voluntad coleativa de un pueblb, 
no la muclheduiin'bre de un día. y con 
ella mandar sobre el Estado y regirle é in-
formarle, y no suceder, como á la hora 
¡presente, que el Estado, alterando los tér-
minos, es el que trata de regir y gobernar 
á la nación, y aún más . trata de conver-
tirse en arquitecto, y de (modelarla, a su 
imagen y semejanza, variando,, según d i -
ferentes programas/el carácter de un pue-
blo y las condiciones esenciales de ese 
pueblo mlsmS. '" " 
AFIRMACIONES EÍCONCIUABLES 
E l señor ministro de Instrucción .públi-
ca, en la primera parte de su discurso, 
cantaba un himno á la escuela cristiana, 
Y en la úl t ima cantaiba un himno al espíri-
tu revolucionario m-oderno (porque cuan-
do se habla del espír i tu moderno, se dia-
bla de espír i tu laico), y yo no se cómo con-
ci l ia r esas dos afirmaciones. Verdad es que 
ya le hab ía yo dioho la primera vez que 
le contes té que faltaba á su señoría w 
Ict ica, á pesar de concerla bien y hasta tic 
explicarla, y su señor ía lo recordaba aüo-
ra d íc iéndome: "Ya me lo ha advertido 
su señor ía otra vez y me lo quiere'recor-. 
dar ahora. "Pero hay una cosa, y es que-a 
entonces faltaba su señoría á la logiza, 
a b ó r a s igné faltando á ella; en esto es ló-
gico su señoría . (Risas.) 
— , ;— HM —• ' 
C o m u n i ó n g e n e r a l 
C E L E B R A N D O UN ANIVERSARIO 
Hay, dorntogo. á las ocho de la maña-
na, las Archicofradías y Congregaciones 
de la Real Iglesia del Buen Suceso ce.e 
b r a r á n una Comunión general, en ¡a» ou 
de gracias ú Dios, por haberse, cuuipiwo 
el •quincuagésimo aniversario de la oro* 
nación sacerdotal del excelentísimo é U«s 
trisimo señor Obispo de Sión. 
POR TELEGRAFO 
La obra de los Cateciemos. 
PARIS 7. 
En la iglesia de San Eustaquio 4 
celebrado l a Asamblea gefferal ae » 
de los Catecismos. i#-oc vpf.- : 
E l vicario de la iglesia I ^ 6 Q.uC • 
dadera ímente consoladoras. Por 1 
pudo saberse que és ts len cinco MUJ..L6Ü 
•quistas que ti'enen que instruir un m 
quinientos m i l niños. , 1 >. 
Un a r t í cu lo de "Le Gaulois 
PARIS i -
E l "Gaulois" concede importancia, de^ 
de e l punto de vista del equilibrio ^- ^ 
t e r r á n e o , á la entrevista f d.e bac. 
brar el Kaiser y el Rey de Itaiî ;rLnea6 
votos porque las potencias meau'e 
lleguen á un entente y formen un 
contra e l m á s temible de los Invasores 
Huelga revolucionaria. 
MONTTPELLlBR 
E n nresenda del .caráéter í f ^ f ^ ! 
de la ¿ a n i f e s t a c i ó n huelguista e ; ^ 
dad. en doude hay V ^ d i e n t e de ^ r . ^ 
u ñ a huelga agraria, se ban soliendo r . 
fuorzos de-la Prefactura.. y e s í g . ? , ^ . 
•apresurado: á enviarles. 7. v,-.^ 
d ó m e n s e graves desórdenes , v v 
•gá se extiende por toda esta r ^ . o ^ • -
á-uíaros estén muy excitados. 
WAJJKii;. A S O HI. MUM ^ 
LAS P A I L A S 
—O— 
d e t e n i d o s 
|>0R TELEGRAFO 
LAS PALMAS 7. 1^.35. 
M « a fondeado on este pucrtó el vapor 
>Alice". de nacionalidad austríaca, que pro-
I r i í n de América. 
T * Policía, que tenía confidencias de que 
i , ¿ r d o del "Alice" hacían su viaje. va-
^ ¡ i n d í v i d u o s sospechosos, practicó una d i -
f ¿ X reconocimiento, que d i ^ por ro-
- fitado la detención de seis sujetos. 
8Uíodos ellos son anarquistas rusos Y se 
, 5o conocimiento de su viaje por habor-
' rcomuhicado al delegado del Gobierno el 
I v m l de España en Buenos Aires. . ^ 
•C Se han obtenido fotografías de los anar-
quistas detenidos, que mañana serán reem-
n'arcados para Marsella. 
Más detalles. 
LAS PALMAS 7. .22.10. 
Amplío detalles de mi telegrama ^antenor, 
, w ue daba cuenta de la detención prac-
e. I T bordo del "Alice" de seis, anar-
^ f f f S son menores de veintiocho 
- f- ftérort expulsados de Buenós Aires y 
S n considerados por la Policía interna-
• Avnar para Austria los anarquistas se 
1 * , n i.iriro de una cuerda por el 
n' ^TLi buque arrojándose al agua y 
randof ^ado. la costa, desde la que se 
C n a r m i en las islas. Poco después fueron 
dlrme0d?atamente .e preguntó a l capitán 
A t . ^ » por medio de un radiograma, si 
f -fis indiv-lduos sospechosos se hallaban 
a ho-do del buque, y como la respuesta del 
Lnitán fuese negativa se procedió al inte-
¿atorio de los detenidos, quienes manl-
S s S o n oue tenían propósitos de quedarse 
él España, pués no pueden volver á Austria 
á causa de hallarse reclamados por los 
ribühales de justicia de dicha nación. 
énese la corteza de que los detenidos 
«an ríombres supuestos. Ilegisti-ados, les 
aan- «ido hallados varios libros de claves 
•JW utilizan para comunicarse sécretamen-
I Además, se les ;han hallado documentos 
s'mproinetodores, que demuestran de un 
n¿do incontrovertible que mantienen rola-
'ionvs estrechas con anarquistas de acción 
áe diversos países. • 
Los detenidos son admirables políglotas, 
hablando todos ellos el castellano. 
Es muy elogiado por todos el servicio Uc-
irádó á cabo por la Policía con la deten-
ción de éstos anarquistas. 
preferida por cuantos la conocen. 
Sesión del d ía 7 de J.m.o. 
- Se abre lá sesión á las cuatro menos cuar-
to, presidiendo el Sr. Salvador (D. Amó9\. 
Ruegos y preguntas. 
El ARZOBISPG. DE TARRAGONA pide 
6.1 Gobierno .conceda un crédito para edificar 
cuarteles COL' destino á la Guardia c iv i l ; 
también pide sean pagados á este beneméri-
to Instituto los atrasos. Anuncia una irker-
pelación sobre este asunto. 
El vizconde de VAL DE ERRO hace un 
juego referente á la inspecciór.- dé las escue-
las. . ,. 
(Toma asiento en el banco azul el miListro 
la Guerra> 
Coatinúa el vizconde <Ie V A L DE ERRO 
diciendo qnc va á hacer una pregunta al Go-
Weruo, ^ero la presidencia-le llaina al or-
OOD, tocando varias veces l a campanilla, 
, Por fiü, el orador lee un decreto que hace 
relación al asunto de que. ha tratado. 
E l ministro de ESTADO (que entró ame-
alormente) " le cóttestá. 
El señor LASTRES presenta una es.-po'si-
Cióu, en la cua>] se hacen algunas peticio-
nes al qninisíro de Gracia y Justicia por par-
to de la Asociación de estudios penitenda-
rios. 
( í rden del día. 
Se procede á votar definitivamente el 
Tratado de amistad entré B&paña y e! Ja-
pón. 
; El señor ALLENDESjA.LAZAR pide que 
*e cumpla el reglamento y. que la votación 
sea tominal. 
Así se hace; pero, no 'habiendo votado su-
ficiente número, Ja votación no es válida. 
POR TELEGRAFO 
Detención do un general servio. 
PARIS T. 
M . "Bscelsior" reproduce un idc^pacho 
TÍO -Sofía, comunicando la detención, por 
orden 'del Rey de Servia, del general Stc-
. í 'anovitoh' que mandaba las fuerzas sit ia, 
doras de Andriiiópolis, y que ha comuni-
cado 'al Gobierno que no se hallaba .dis-
que lá naóión servía no se hallaba en con-
¿flciones de lanzarse á mna nueva guerra. 
Albañeses y montenegrinos. 
' . V I E X A 7. 
:. Llegan' notfoias de choques ^habidos en-
tre las tuinas albanesas y Jos imonterie-
grinos en la región do Scutari, siendo las 
fribus albanesas las de Hoy' y Gruda. 
Sábese que los •eom'bates fueron muy 
sangrientos, y se rtumorea que no .pudien. 
do resistir el empuje de los albaneses, los 
enemigas han tenido -que evacuar en parle 
San Juan de Medua. 
De Malta Ban salido hacia Scutari una 
división de tropas inglesas, diciendo que 
•no llevan m á s objeto que relevar a l desta. 
cacnento que guarnece aquella" plaza. 
L a conferencia de landres. 
LONDRES 5. 
Los-idelegados -balkiánicos se han reunido 
en el Palacio de. Saint James esta tarde. 
Creése que el .protocolo se firmará e l l u -
tes ó el martes á m'ás tardar. 
MancOnmnidades. 
Continúa i«t&-debate . 
El señor ^LAEJSTRE habla para alusio-
nos. 
Comienza diciendo que ói hubiera querido 
consumir un turno en contra 
Añado que siempre ha sido' partidario de 
las Mancplnumdades, pero no de las provin-
ciales, sino de las municipales. 
Hace luego una calurosa defensa de Ca-
taluña. 
Insiste en que éi es contrario al dictamen 
porque la Comisión emplea la palabra pro-
ylnótal' eb voz de municipal; 
El orador se extiende en largas conside-
raciones, haciendo una meticulosa hlstovla 
del Municipio, .desde süs primeros • tiempos. 
No.sotros--exciaína—jama.s hemos teaido 
provincias; ' sólo hemos tenido- reihos. 
Alude luego al Arzobisnpo de Tarragona, el 
cual pide la palabra. 
Luego hace una coufésióu:: que ól'.es par-
tidario de la enseñanza neutra. 
El ARZOBISPO- m TARRAGONA se 
muestra partidario del regionalismo, por ser 
el más convenienle para el catolicismo. " 
Lee: un texto de Sociología etv el que se 
dice que el Estado debe respetar jas regio-
nes, sus fueros' y ' privilegios; tainbión lee' 
un acuerdo de un Congreso católico, en el 
que se expresa lo mismo. ' 
Se refieris, luego, atacándole, al art. 10 de 
la Constitución de las Cortés de Cádiz, en el 
cual ee anunciaba la división, provifcial. 
La Patria para oí cr l s t iáni¿m6—exclama-
debe ser como el amor de Cristo. 
En párrafos brillantísimos-' expone el amor 
que todo cristiano debe tóñér á su .patria 
grande. • •• 
Dice que Jas Mancomunidades tienden á 
poner un freno al Poder central:- también con 
ellas se consigue que la opinión se muestre 
más francamentó. 
Censura lo dicho por el Sr. Maestre res-
pecto á la escuela neutra. 
Demuestra Jufego su gran entusiasmo por, 
el rógionalismo, que es venkderamcute lo 
tradicional, y ajustándose á esío es—dice— 
como se concibe. el progreso. 
Termina n.auifostando que las .Mancomu-
nidades, entendidas de esta, manera ha rán 
que la vida de la nación sea próspera y fe-
liz. (Muv bien.) 
El señor ABADAL. de la Comisión, con-
testa: al Sr. Maestre y luego a! Arzobispo de 
Tarragona., al cual agradece su apoyo, por 
tratarse de tan alta persoDalidad como la 
suya. 
' El señor "MAESTRE rectifica, afirmando 
que 'a mancomunidnd lo eme significa es el 
derecho á Ja ciudadanía. (Se baila en l a 'Cá-
mara eT ministro do ta Gobernación.), 
Termina el orador manifestando que. «i al-
go düo respectó á la escuela neu+ra, fué pa-
ra aludir más vivamente al señor Arzobis-
po de Tarragona y que ó^te tuviera oca-
sión de hablar, cosa en la que el Sr. Maestre 
tenía un gran interés. 
Réetiiflca el señor A'R^DAL, haciéndolo 
tairibién el señor 1VIAESTRB. 
El señor DARA ruega se le reservé la pa-
labra para el lunes. 
Se susnende el debate, y se levanta la se-
sión á las seis. 
Son sus similares las de Coscona y Carls-
bad (Alemania). Declaradas do uti l idad 
pública por Real oiden, 20 Agosto, 1912. 
Coran las dispepsias gástr icas é intestina-
les, el estreñimiento habitual, hígado, vías 
biliares, r iñón y vejiga de la orina. Do 
venta, farmacias y droguer ías . 
I 111111 m 
ta.vprimera Comunión.. 
Eu él Cólegio H k : S<̂ B ^osó que -'-ías 
virtuosas Religiosas Terciarias Fran-
ciscas tienen establecido en la calle 
de Algeciras, para 'dar instrucción gra-
tuita á los niños pobres, se celebro ro-
cientcmente un acto hermoso y con-
solador. 
De los quinientos niños que reciben 
allí educación cristiana, cien de ellos 
hicieron la 'primera Comunión. 
A primera hora de la mañana, for-
maron los niños en el patio, y ios que 
habían de recibir poco después el Pan 
•de los Angeles, fueron obsequiados cada 
uno pon ; un traie, costeados por la 
Junta, de Damas de Nuestra Señora do 
Lourdes, de la que, es digna pre-sidenta 
la' escelcntísima señora viuda de las 
Bárccnas.- " •. ::.' . : '';' ' .' ' ' 
- Luego, se trasladaron, .los niños a la 
iglesia de los padres.Jesuítas, de *a.ca-
lle'.-de la Flor, ¡donde-reeibieron la Sâ  
grada .Formaje manos M;reverendo 
padre Gálvez; • - • - • Í . '^'^ ; 
Los-niños, cosfésaton-con-elcapeaaa 
del Golc^rio, D: Manuél Pérez Casadô  
que tan efica ¿meitte .eoadynta á l a obra 
suéritísima qne' r-alizan las Religiosas 
Terciarias. . 
En él local de la Bolsa., en Bilbao, se ce-
lebró.el jueves una impár tante reunión para 
tratar de la cooperación que la capital de 
Vizcaya ha de tomar, con respecto á la idea, 
de perpetuar mediante un monumento en 
Santander la grandiosa figuía del gran po-
lígrafo nacional Mcñéndpz y pelayo. 
Gon gran entusiasmo, las representacio-
nes de las fuerzas vivas bilbaínas coincidie-
ron en la necesidad de cooperar á sufni-
el coste do la obra, y , acordaron el re-
parto de una circular de "propaganda, alen-
tando á todos los que so . precien:de ama-
dores de la cultura para la obra proyec-
tatÍa Prensa bilbaína quedó encargada, de 
la recogida de donativos. 
—o— 
Ante la actitud'digna, patriótica y ree-
petuo&a de .Bilbao y do eu Frcnsa.. y re-
cordando auién fu0 lá persona objeto del 
homonajo, sólo' ocurre preguntar: Siendo 
D. Marcelino Wcnéndez y Pelayo una glo-
ria NACIONAL, ¿ no , habrán do contribuir 
á ensalzaría todas las provincias españolas, 
y no debe la Prensa de España entera au-
xiliar sinceramente, eficazmente, cualquier 
iniciativa en tal sentido? 
Presentada en el Senado por el Excmo. Sr. Vizconde de Val de 
trro, en representación dé la Asociación Nacional de Pa~ 
d/es de tamdia, contra la nueva organización de 
la inspección de Primera enseñanza ij de las 
Juntas de Instrucción pública. 
. . ©». esta .-interesantíshna exposición que, 
c.vcesQs1 do original mos impiden'publicar 
rotogra, su fl.rman.tc,' el vi-zcoede de Val 
•do ^ Erro, después de un ba-Cvísimo p r e á m . 
bu.o capone' á i i consideración do- las 
Cortos el quebrantamiento que -do la Cons-
titución viene á •constituir la nueva orga-
.mzaei'ón ;do la íaspeceKin -de Primera en. 
seüanzñ, y do. iaá Juntas de I n « t a c c i ó n pu-
blica, lamcnlaudo el olvido en que yacen 
los-ar t ículos 12 y 1 ! de la ley fundamen-
tal del (Efita'do. 
: Demuestra así tnistoo que la rdtada or. 
gamzación viene á toffingir los preceptos 
consignados , en la ley de Instrucción 'pú-
blica de 1857, principaknente en sus ar-
tículos 286 y 289.. confirmados en el de 
ereto ley de '5 dé Agosto de 1874, v cuya 
infracción flagrante significa el aniquila 
miento tde les Juntas de Instrucción pú-
'blica. 
En la expsicióD ipónese de relieve el des, 
nx)jo 'á ÎUQ son condenados los rectores 
•de las Universidades, de las atribuciones 
legales que por el art. 297 de .la citada 
ley do Inétruocióu pública se les confirie-
rau. 
De igual modo hace resaltar la violación 
•de la ley <ic 23 -de. JuMo de 1395, y ila i n -
fracción de la dé 16 de igual mes de 1887, 
•relativas al rtom^faiEiento de secretarios 
•de las Juntos provinciales de Instrucción 
pública, y á. la Jubilación de los -maestros 
'de '-mstrucción primaria, respectivamente, 
..iprecoutos íegaies que Aieneu á quedar t o . 
tai-monto desconocidos. 
Por oí mismo oMen domués t r anse de 
modo incor.'.r-vertible las infracciones que 
•del decreto ley do 29 de Julio -de 1877. Oh 
sus relaciones con el art. 12 de la Coms-
tituciÓTí doi Estado y de la 'ley de Asocia-
ciones do 1887, viene á significar la m í e . 
ve organización de la if tspoxión de prime-
ra enseñanza. 
"'•A :5ná3 de ello, hácese notar él peligroso 
lOlvldo on que ba quedado la ley de 1857, 
que do modo bien categór ico en sus ar-
tículos 29C. y 296. había de la inspección 
eclesiástica, establecida en ellos; extremo 
sobre .el que se guarda inexplicable silen, 
ció en los Reales decretos dé. 5 del pasado 
Maiyo. 
Tratando de Indagar el mot ivo 'capi ta l 
do estas infracciones legales, .llega el fir. 
man te de la expesrción á la declaración ter-
minante de que "'ambos decretos no son 
sino e! artefacto perfeccionadísimo, .por el 
refinamiento que ipresidió su confección, 
(para que toda lía instruceión 'primaria de 
España cai.ga en poder de ia Ins t i tución 
Libre de Enseñanza , mediante el dominio 
absoluto, déspota y tiránico, de la Direc-
ción general del Ramo", declaración que 
queda totalmente demostrada-
Emitaéranse en la exposición los cuatro 
recursos Infalibles, mediante los cuales se 
ba conseguido la obediencia de los inspec. 
toros 4 la Dirección general de Primera 
enseñanza, obediencia que on el documen-
to se moteja de "mi l i ta r ' ' . 
Fundándose en este- caráotor mil i tar , 
•que presidió la formación del Cuerpo de 
inspectores, bajo el mando do la Dlirección 
general, se explican en la exífosición la 
omnipotencia de inspoctor sobre el maes. 
tro, sometido siempre á su férula . 
A continuación desentráñanso c'nramer-te 
los tres resortes maravillosos puestos en jue-
go para evitar que el paso rápido de órde-
nes ;.e,::infp|^acftt§6v trasmitidas-;-alev. ¡aüiba 
I ¡¿^ajo. -no ¿ñtorpeoiese la-mediación"-de 'tó^ 
da tina jerarquía admit-lstrativa entre el di-
rector general de Primera enseñanza y el 
más apartado maestro de escuela. 
Apúü'tanse en ia exposición, deseomasca-
rándolas. las. tres dombinaciones hábilmente 
empleadas por Ja .InstitiiciÓn • Libre de En-
señanza para aniquilar las Juntas locales, 
y sobré todo las provinciales de Instrucción 
pública, que habían compartido hasta, hoy 
las funciones inspectoras, y á cuyo fin, para 
no derribar, .por tierra de un solo golpe am-
bas baluartes, que rivalázaíban cor.' e1 inspec-
to i . pues hubtera sido esta obra demasiado 
efacandalosa. so dejaron en pie ambas Jun-
tas, sin tocar apenas las locales, , que en.., r i -
gor no estorban mucho, reduciendo, en casn 
bit» las produc ía les á pro-afc'oníís v-jn... ra-
qníti-cas quo bien • pudieran tómars-» ahon 
como organismos solamente escritos sobre 
el papéL be. este nyodo, díotóé en la. expo-
sición, qué se ha conseguido ¿as ta la última 
íiscuéla la pro'ongación de esos. tentácnlps 
de la Dirección general de Primera ense-
ñanza llevados por los inspectores, prolonga-
ción que constituye una grandísima, parte 
del «Jonjlnio de ía escuela. 
Coxsidera la exposición como consecuea-
c.i¿ íntima de todo, este régimen la rea1iza-
ción práctica do! pensamiento que el direc-
tor, gen etól de. Primera enseñaaza imnoríó 
á nnestra Patria, no de Alemania r i de In-
glaterra, ..sino de la República Afgertiua, 
accrcá de la -úaj cree jme su patrio+i<«mo no 
súperado. segün. su juicio por n i n g ú r otro 
país se debe á la organización'mil i tar , del 
Magisterio, público, que acop!a3o a un solo 
patrón cumple ciegamente la Órdenanza. Y 
sea ó nó átinado,' añade la exposición, seme-
jante criterio, resulta dañoso que el patrón 
y la Ordenanza hayan emanado entre nos-
c'lros de ia Institución Libre de Enseñanza 
a costa de renunciar á 3as tradiciones par 
trias y de haber sacrificado toda ciase de pre-
cedentes, programas, doctrinas democráticas 
y significaciones políticas. 
Seis sacfíicios dice la exposición que se 
han hecho en aras ciel ideal y muy caras 
las do-trinas y aptitudes que hubo que 
ofrecer en holocausto. Son estos sacrifi-
cios: 1.°, "e l del propio pensamiento del 
ministro de Inst rucción públ ica" , ,que en 
su discurso de ingreso en la Real Academia 
de Ciencias Morales y Pol í t icas conside-
raba la é n s e ñ a s í a cómo una función so-
cial, 2.°, "de l a propia obra del partido 
l ibera l" que esta misma etapa de mando 
reguló la materia de modo radicalmente 
contrario en el Real decreto de 27 de 
Mayo de 1910; 8.°, "de la" bandera demo-
c r á t i c a " que; ó no significa nada ó quiere 
decir participación, de las fuerzas popula-
res en las funciones administrativas; 4.°, 
"de los propios antecedentes de la Inst i tu-
ción Libre de Ensesanza" que en 1902 re-
c lamó y logró por Real orden de 1 de 
Septiembre del mismo año la derogación 
del Real decreto de l de Julio, facultando 
a ios inspectores- para clausurar los esta-
-blecjmientos de enSSuauza . privada: :•>.", 
"de las jactancias descentralizadoras" qiie 
quedan concentradas' como nunca desda 
18í>7 y resultan .absorbidas t ambién mas 
que nunca por los funcionarios del Go-
bienio. 
6-ü "De las-conveniencias ipedagógicas", 
que torman al inspector como un verdadero 
¡maestro de los. maes-ros. y no como un ofi-
cinista que ha. d!e despach&r los expedían, 
tes admtoistrati'vos de] Magisterio, muí . 
^•.•ndolós-á 'gusto de la Dirección general. 
La ..exposición termina, -con la siguiente 
súpl ica: 
Los grandes intereses (de la Patria, ouvo 
porvenir depeede de la educación dada" á 
los ciudadanos, los fueros del Poder legis. 
lá t i ro y la. necesidad de que resplandezca 
on el Poder público aquella independencia 
saludable que necesita para gozar del con-
veniente prestigio, exigen la intervención 
de las Cortes del reino, y así lo suplica la 
"Asociación Nacional de los Padres y Je-
fes de familia", con la esperanza 'de obte. 
ner la derogación inmediata de ambos Rea-
les decretos de 5 de Mayo úl t imo, tan con-
trarios á las leyes de la nación, al bienes, 
tar de -la Patria y á las conveniencias de 
la Instrucción pública. 
Dios guarde é Vuecencia muchos años. 
Madrid, á 5 de Mayo do 1913.—Vizcon-
de de Val de Erro . 
Fura primara comsioión 
Medallas, cruces y devocionarios finos. Ob-
j e t a religiosos de metal. 
PRECIOS DE FABRICA 
O b j e t o s d e Es b a r . í 0 nr -n ,nn t sn 
J o y a s « S e o c a s i ó r . . 185 PELIGROS, 18. 
LA ROTATIVA DE 
"DIARIO DE VALENCIA" 
Desde hoy, nuestro querido colega, 
el batallador "Diario de Valencia", se 
impiimirá en ia soberbia máquina ro-
tativa que ha adquirido con el produc-
to de la suscripción abierta entre sus 
namerosísimos lectores. 
El acto dé la bendición, que resultó 
brillantísimo, tuvo lugar ayer tarde, y 
hoy por la mañana, se solemnizará él 
fausto acontecimiento cou una- misa de 
Comunión; 
Felicitamos al valiente periódico tra-
dicionalista por la \ejora introducida, 
y le-deseamos muchas prosperidades y 
nuevos triunfos que añadir á los que 
constantemente alcanza. 
DA SESION DE A Y E R 
Presidió e] señor Díaz Agero, que 
abrió la sesión á. las once y imodia, apro-
bándose el acta de la anterior.. Se. aprue-
ba la.;OT(|en_. d.el^fa-, .e»...la .que ,figur.a,..un 
ófio'iúi der director riel Monto de . .Piedad,-' 
disponiendo se paguen los saldos de las l i -
bretas impuestas como premios de lo ter ía 
á -las asiladas de las Mercedes y de. la Paz, 
que fueron abiertas en 1900. 
El Sr.. Soria se congratula de haberse 
Concedido esta ventaja á las asiladas, pi-
diendo un voto de gracias, á los señores 
Díaz Agero, presidente de la Corporación; 
Pinero .Letrado, de la de Beneficencia pro-
vincial, y al contador de la Diputación se-
ñor Riaza. y el voto de gracias se concede 
por unaninlidad. 
B i á3r. Díaz Agero da las gracias, y dice 
que el t r iunfo no es suyo, sino de !a Di-
putac ión toda. 
Se acuerda que los señores Soria, y Ld-
pez Olías tomen do. acuerdo con los direc-
tores de los establecimientos y diputados 
visitadores, el proyecto de la plantilla me-
nor que será presentado á la Diputación. 
Después de amplia discusión, en l a que 
intervienen los señores.. Soria, Feixe. Ri-
dhi, Mendaro, Ooyti y Fernández Rodrí-
guez, se. aprueba un dictamen modificando 
las. plantinas del Cuerpo- dé .Administra-
ción provincial, én el que se procura terr 
minar con los sueldos do 1.50U pesetas; 
obtuvo dicho dictaímen siete votos en con-
tra 5̂., veint i t rés en pro. 
Después de nombrar dentista del Hos-
picio. á D . Manuel Gregorio, se levanta la 
sesión. . 
Hemos recibido una nota circular en la 
que se . dice que l a Junta directiva de la 
Asociación del Cuerpo de inspectores de 
Primera enseñanza, en representación de 
todos sus asociados, ha visitado á los seño-
res ministro y director general del ramo 
para felicitarlos por el acierto que preside la 
ú l t ima reforma y para .significarles su grati-
tud por haber atendido lo que constituía as-
piración común de todos los profesionales 
de la enseñanza, esto es, la emancipación 
del 'Cuerpo docente de las influencias caci-
quiles. 
Para demostrar su punto de vista, los re-
dactores de la nota se extienden en diver-
sas consideraciones acerca del .funciona-
miento de las Juntas provinciales y loca-
les de Instrucción pública, que condenan 
como perniciosas para el buen régimen do-
cente. 
Los Reales decretos de 5 de Mayo últi-
mo, según a-grega la nota, organizan dichas 
Juntas, con el ¿olo carác ter .do .fomentado-
ras y propagadoras dé la cdltura púbbca, 
y establecen la separación do las-, fu ' ¿lenes 
administrativas y técnicas, conliando Us 
primeras á las Secciones, y las segundas á 
la Inspección. Con la reforn .v—dicen—, ni 
ha de sufrir demora la resolución do los 
asuntos ni hay posibilidad de eludir respon-
sabilidades. 
Esta nota enviada á j a . Prensa, como ex-
presión del Júb i l o ' que. por «as disposicio-
nes mencionadas ha experimentado la Jun-
ta .directiva , de la Asociación de inspecto-
res, en nombro de BUS socios, empieza ya 
a surtir el. efecto contrario y á engendrar 
protestas en los ánimos antes complacientes 
y propicios al aplauso. 
Los maestros de Instrucción pública han 
visto disiparse en el horizonte de sus espe-
ranzas de mejora, aquellos veinte millo-
nea que, como una aurora de redención eco-
nómica, ofrecía el ministro. á estos abne-
gados proletarios de la enseñanza. 
Desvanecidas tan bellas ilusiones, han 
caído en la cuenta de que esas promesas se 
esgrimen como un señuelo, á puya. atrac-
ción vayan aprisionándose incautos en las 
redes de ¡as Institución Libre de Enseñanza, 
verdadera madre de los decretos docentes 
y tiránica' musa de los ministros liberales. 
Y como desaparecidos los millones, causa 
eficiente, aunque no aparente de<r júbilo, ya 
no hay motivo de gratitud ni estimulo de 
interés que obligue á la adhesión y al aplau-
so, surge el descontento por las dlsposi-
cienes ministeriales, que lejos de matar el 
caciquismo en la enseñanza, como se insinúa 
en la nota aludida, lo acrecienta y agrava 
en talos términos que la Instrucción pú-
blica y los profesores que á ella se consa-
gran son feudos y esclavos del capricho sec-
tario de una institución omnipotente y abu-
siva. 
Y esta protesta, que va incubándose en el 
Magisterio público y privado, ha de brotar 
pronto rugiente y atrong^ora en cuanto 
restallen los primeros trallazos de la abru-
madora dialéctica de la realidad 
Entonces, agradecerán ta rd íamente nues-
tros desinteresados advertimientos. 
Concurso r áp ido . 
Así llama la "Gaceta" del d í a 6 de este 
mes al de escuelas que se anunció en 
Enero. 
Si á los concursos que tardan en resol-
verse seis meses, la Direcoión general de 
Primera enseñanza los llama " ráp idos" , á 
los que llevan a ñ o s sin resolver debe rá Ha. 
marlos "concursos boti jos"; y con el t iem-
j o llegaremos á los "concursos mercan-
cías" , con tarifas especiales. 
Hasta en la nomenclatura administrati-
va es original -la Ins t i tuc ión Libre de En-
señanza. 
" R O M A " 
Organizada por la notable revista "Roma" 
se celebró én el salón Montano, durante la 
tarde del 5 de! comente, una preciosa fie«t-i 
literarlo-musical. cr; homenaje á la San •.a 
Cruz. ' ' , . . " " 
Un grupo de aristocrát icas señori tas en-
tonó el "Himno á Roma", letra de doña 
Dolores de. Gortázar Scrantes, directora de 
la rovista, mencionada, y. música de la com-
positora doña Ascensión Martínez. Interpre-
pretaron magistralmente al plano diversos 
números la expresada compositora, y la se-
ñori ta Amalia R. Jaén . Y recitaron bellí-
simas poesías Carolina Vaícárcel y Cle-
mentina Pinilla. Todas las nombradas obtu-
vieron jústísimOs aplausos. 
-C'errró . el programa un elocuente discür-
SO'do la. directora d é "Ronia", que Sintetizó' 
con toda fortuna las úl t imas notas de! fe-
minismo católico, y que en varios de sus pe-
ríodos, y al fin?Hzar, arrancaron a l público 
inequívocas muestras de entusiasmo. 
A la .fiesta asistieron distinguidas perso-
nalidades, entre las que recordamos á mon-
señor. S">hiri, marquesas de Argenta y Alta-
rez, redacción de "Roma", D. Francisco Co-
rreas, lucidas representaciones de la Pren-
sa y de los Círculos católicos, y personali-
dades, las m á s prestigiosas en la ciencia y 
en la aristocracia. 
Un cobrador de los Círculos Obreras Ca-
tólicos ha tenido la desgracia de que se 
le extravíe una cartera, conteniendo re. 
cibos atrasados. 
La persona q u é la haya encontrado, 
p r e s t a r á ah caritativo servicio devolvien-
do el hallazgo en da calle del Duque de 
Osuna, núin. 3. 
MEJORES QUE FRESCOS 
PREPARADOS SIN COLOR A R T I F I C L l L 
Según "Eil Siglo Médico", los cambios 
bruscos de temperatura, que nos hacen 
•pasar del frío del otoño a l calor del ve-
rano, han sido causa de qüe hayan abun-
dado en esta semana los catarros gripales, 
las neuralgias " á frigore", y los reumatis. 
mos musculares y articulares. También 
han sido frecuentes las anginas fairíngeas 
y tonsilares, las bronquitis y algunas pleu-
roneumonías . Las congestiones y hemo-
rragias cerebrales, así como las del h í . 
gado, han abundado y dado -margen al 
aumento de ila mortalidad. E l tifus exan-
temát ico no ha dis-minuído gran cosa. 
En los niños hay casos de sarampión y 
de coqueluche, y t ambién de meningitis y 
de difteria. 
E n é l Ateneo.-— Conferencia de Argente. 
Hoy, domingo, á las siete de la tarde, 
dará, una conferencia en el Ateneo de Ma-
dr id D. BaldOmero Argente, desarrollando 
el siguiente tema: " E l problema de los sa-
larios la política l iberal" . 
En los d í a s 9 al 17 se venderán en pú . 
blica subasta, en el Monto de Piedad, 560 
lotes de ropas y efectos, empeñados en Sep-
tiemibre del año anterior. 
Sigue la racha de faldas y gabanes de 
s e ñ e r a y caballero, á precios increíbles. 
Dominso 8 de Junio de 1913 
PROCESO H I A G I C O 
¿Confesó Buch? 
El Juzgado se constituyó ayer , tarde en 
la Cárcel Modelo para ampliar la declara-
ción del viejo Buch. 
Esta diligencia duró muy cerca de tres 
horas, y á juzgar por Itis manifestaciones 
que han hecho varias personas que tienen 
motivos para estar bien informadas, pare' 
ce ser que el padrino de María Luisa, en 
virtud de las habilidosas preguntas que le 
hizo el Sr. Algora se mostró bastante me-
nos reservado que otras veces, y hasta se 
asegisra que acusó de una manera termi-
nante á Sánchez y á Mar ía Luisa como 'au-
tores de la muerte del Sr. Jalón, refiriendo 
detalladamente el modo cómo se cométié 
el.horroroso cismen. 
Naturalmente que todo esto no puede dar-
se todavía como seguro, pues la resenjs 
por parte del Juzgado es absoluta. 
En la Cárcel de mujeres. 
E l Sr. Algora trasladóse después á, S3 
Cárcel de mujeres. 
•Allí le fueron presentadas á Mar ía Luisa 
las ropas pertenecientes á Jalón, habien-' 
lo la hija del capi tán reconocido todas las 
prendas, á excepción del impermeable, qu® 
no pudo precisar de una manera clertai 
si era ó no de la pertenencia de la victima.. 
E s ! a m a r c a de S I 
D R A C H A M P A -
G N E q u e ra a s s © ' 
vende en E s p a ñ a y 
Cotzaciones 
T c a o J i a s ^ i o - c íe» J L O i O 
BOLSA DE M A D R I D 
Fondos pübüco»., Interior 4 Oj© 
Serie F, de 50.000 jotas, aomals. 
" B, " .25.000 " • 
ra D , 1 2 . 5 0 0 " . -> 
" C. 5.000 B ro 
" Gy H, 100 y 200 " 






















































Idem ñn próximo . . . . o 0 0 0 . = o , o . . . . . . 
Amortizable al 5 0|0 ...c.^.... 
Idem 4 Oj».! .~ 
B. Hipotecario España 4 0¡0 ... 
OV-ignes: F. C. V. Ariza 5 Ojo 
Sdad. Biecdad. Mediodía'5 010 
Electricidad de Chamberí 5 ojo 
S. G. Azucarera de España 4 0^' 
U n i ó n Alcoholera Espñola. 5 0|o 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Americano ...„,.. 
Idem Hipotecario de España ... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito ...... 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de B/Ibao... 
Idem Duro-Felguera .......... 
U n i ó n Atcoliolera Española, 5 010 
Ic¡em Resinera- Española • 5 ;-Oj.O/ 
ídem Española de Explosivos 
Ajruiri amiento de Madrid. 
Emp. 1863, ObHgnes. 100 ptas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior ... 
Idem, ídem, en el e n s a n c h e . . . 
Id. Deuda y Obras Villa Madrid 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París , 108,55; Londres, 27, 
133,55. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 81,65; Amortizable 
5 por 100, 100,00; Nortes, 103,60; A l i -
cantes, 101,50; Orenses, 28,60; Andalu-
ces, 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Felgueras. 35,25; Altos Hornos, 322,00; 
Resineras, 102,00; .Explosivos, 263,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 89,87; F rancés , 85,32; F , C. 
Norte de España , 477,0-0; Aaicantes, 
467,00; Río t in to , 1.857; Oredit Lyonnais, 
1.642,00; Bancos: Nacional de Méjico,-
824,00; Londres y Méjico, 548,00; Cen^ 
t r a l Mejicano, 228,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 88,00; Consolidado inglés 2 
medio por 10 Ó, 73,56; Alemán 3 por 1.00, 
75,00; Ruso 1906 5 por 100. 101,75;: 
J aponés 1907, 96,00; Mejicano 1899 ;:5-
por 100, 95,00; Uruguay 3 y medio por 
100, 71,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 355,00; 
Londres y Méjico, 234,00; Central Meji«-
cano, 100,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos 
Hip. 6 por 100, 00,00. 
. B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 216,00; Español de 
Chile, 140,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
Telegrama del 7 de Junio de 1913. 
Información de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega. 16 y i s . 
Cierre C l e r t e 
anterior, de ayer. 
Mayo y Junio 6,40 6,46 
Junio y Julio , 6,34 6,40 
Julio y Agostó 6.38 6,38 
Agosto y Septiembre . . . 6,23 6,2S 
Veñtas de ayer en Liverpool: 12.000 ba. 
las. 
Rogamos á nuestros suscripto res se sirvan 
manifestarnos las deficiencias que hallen 
en el reparto del periódico. 
E L DEBATE deberá recibirse antes de la* 
nueve de la m a ñ a n a . 
por los Ministerios «i© Guerra y Marina, previo informe de la Junta superior facultativa de Sanidad. R cetados por verdaderas j&MlN&NCXAS ME-
I>ICAS, cfue Han comprobado Sa eficacia de ««.estro Freparado, lo cual constituye la mejor garantía para los enfermos. 
HAN /AEKECIDO LA CRUZ DE SEGUNDA CLASE DEL AÉRITO AILITAR Y LA DE TERCERA CLASE DEL AÉRITO NAVAL ^ : 
de los TÍSICOS,de los VIEJOS, d e | í ^ ¡ ñ r f t T;|¡lft DI8LNTERIAS,CATARR0SPcf Í in i9 í !ny PÍr0XÍS COn 
y las ÚLCERAS del L M O l i l d l f U Eruptosfétidas 
¡nmedisíameníe 
ia ^clase de l y i l i l i ü p J U l a l i y Q y los 
Mil » de certificados *?W5 poseemos de la clase Médica w de infinidad de personas ct^« defeen la vida y la »al«d 4 »uestros SALtCII.ATOS^^son el mejor elogio sjue de «n; preparado puede Hacers-
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"Didáctica pedagógica". 
E l conocido escritor y laborioso maes-
tro ipúbli'oo, D. Ezequiel Solana, es dema. 
siado •poputer entre los profesionales pa-
ra que necesitemos hacer su elogio perso. 
nal. _ 
Seguramente, no h a b r á en E-spana 
tmaestro público n i «privado que no tenga 
en su peder el primer tomo de la Didác-
tica pedagógica". 
En la primera parte de esta obra, como 
dijimos al dar ementa de ella, se trataba 
de la Pedagogía «n general; en este se. 
gundo tomo, se trata del método ó arte de 
onseñar , asunto el más importante para 
un «maestro que quiera llenar con celo su 
misión. 
E l volumen nuevo, al que no podemos 
consagrar la atención que qu is ié ramos , es 
o-portunísinao, ahora que ciertas Inst i tu-
ciones tratan de implantar en España la 
'Metodología extranjera, dando de lado á 
todo 3o que 'es esipañol. E l l ibro del señor 
«iolana encierra teor ías prcipias al miisano 
tiempo que da marcado sabor nacional, y 
viene á llenar un gran vacío en la Peda, 
gogía española . 
—o— 
Otro libro del Sr. Solana es el titulado: 
"Cervantes educador'". En este librito ha sa-
bido recoger su autor todas aquellas máxi-
mas que encierra él "Quijolo", y que por 
su espíritu y su letra, pueden con su lectura 
contribuir á educar el alma del niño, y á 
formar su carácter . 
Alabamos no sólo el celo del Sr. Solana. 
SÍLO también su espíritu geuuinamente pa-
triótico, que en contraposición de tantos y 
tantos extranjerizantes como íi ia sombra 
del presupuesto de Instrucoión pública de 
España están ahogando con libros de fuera 
!a ciencia nacional. 
—o— 
" E l libro de los deberes" se t i tula un 
tomo que, con un preámbulo de Benaven-
te, ha publicado el "Sr. Pages. 
El Sr. Benavente. en un preciso, y como 
suyo precioso (preámbulo, dice mejor qué 
nadie lo que encierra " E l libro de IoS 
deberes", .que. como escrito para niños, 
e s tá hecho con lenguaje sencillo, claro y 
moral, por no tener estas condiciones la 
mayor ía de los libros que para niños se 
tienen escritos, es por lo que su éxito es 
siempre efímero. 
No os fácil que el l ibro del Sr. Pages 
corra esta suerte porque, como decimos 
antes, ha sabido ponerse al alcance de los 
lectores á los que el l ibro está dedicado, 
los niños, y no quiere esto decir que " E l 
l ibro de los deberes" no sea de una gran 
util idad á todos, y especialmente á los 
padres de familia, como los más intere-
sados en la educación de sus hijos. 
E s t á interesante obra ha sido decTarada 
de util idad públioa, para que sirva de 
lectura en las escuelas públicas y priva-
das. 
—o— 
•'Razóu y Fe", revista redactada por 
padres de la Compañía de Jesús . 
Indice general de los quince tomos pu-
blicados desde Septiembre de 1906 hasta 
Agosto de 1911, por el padre Constancio 
Bguía Rulz. 
Un quinquenio comprende el "Indice" 
salido á luz. el segundo de la benemér i ta 
revista. El índice del primero lo recopiló 
el padre Cecilio G- Rédeles , y a! método 
seguido por éste se atiene su estudioso 
continuador. 
El padre Bguía no ha introducido más 
modificaciones, sino las que contribuyen á 
dar m á s claridad y facilitan notablemente 
las consultas. Por eso encon t ra rá el cu-
rioso llamadas é indicaciones aun á las 
ideas particulares ó hechos interesantes 
contenidos en los trabajos y ar t ículos com-
pletos. 
Con objeto de convertir al Indice en 
verdadero arsenal de materias y libros dé 
consulta', han mulUplicado las referencias 
en la parte blibllográfica. 
Para los que poseen los 7 0 tomos de la 
benemér i ta publicación, los dos de Indices 
aparecidos hasta la focha, son complemen-
to necesarios 
• o 
Daremos cuenta en esta sección de todos ios 
libros que se nos remila un ejemplar, y haré-
mos critica de los mismos cuando sean dos los 
ejemplares que se nos manden. 
E l presidente del Consejo sometió ayer 
á la firma de S. M., en el Real Sitio de La 
Granja, los decretos siguientes: 
Promoviendo á la plaza de magistrado del 
Supremo á Llborio Hierro. 
—Nombrando presidente de la Audnn.Ma 
territoria" de Valladolid á D. Mariano He-
rrero. , ^ _ 
—Idem id. de la cíe l » Corufia & D Ja-
cinto Faray. 
—Idem presidenta de; Sala de Valladolid 
& P Leopoldo Lópoz ínfanies. 
—Promoviendo á presidente de Sala de 
La Coruña á D. Ramón Larca. 
—Jubilando $ D. B:ar d« Mesa, magistra 
do de la Audieucia de S íVljJa. 
—Nombrando pies-i^onfe de la Audiencia 
¿ y \ O-A -oro á D R e u n i ó VUlaherraosa. 
—Idem id. de !a de Sevilla á D. José Gar-
cía Valladares. 
—Idem id. de la de Soria á D. Matías Mo-
HOfl. 
—Idem fiscal de la da Badajoz á D Juan 
Antonio Retes. 
—Idem presidente de la de Almería á don 
Antonio Rodríguez. 
Idem fiscal de la misma á D. Juan In-
fantes 
—Idem fiscal de la de Ca' Mlón á D. Sal-
vador Qúllléli. 
—Idem presidente de la Audiencia do 
Huesca á D. Vicente Payuc<a. 
—Promoviendo á la plaza de magistrado 
de la Audiencia de Palma á D. Emilio Vé-
lez y Sánchez. 
—Idem íd. de la de Cáccres á D. Enrique 
Lasala. ¿ _ 
—Idem íd. de la de Sevilla & D Fernando 
Bernálde^ 
—Nombrando magistrado de la de San 
Sehistíáp a D Kilo García Paseaos 
.—Promoviendo á magistrado de la dl^Cór-
doba á D. Aurelio Peláez y Laredo 
—Idem íd. de la de Málaga íí D. Ramón 
Vilariño y Magdaleno. , -
—Idem íd. de la de Almena a D. Félix, 
Serafín Barona. '• 
—Idem presidente de Sección de la de Má-
laga á ü . Galo Pontes. 
a: 
Presidida ipor el Sr. Rulz J iménez ce]*. 
bró ayer sesión á las diez y media de la 
mañana la Junta de asociados del Wnn 
tamionto do Madrid. J 
Los escaños del Consejo estaban casi víl 
cíos; en la tr ibuna del público, oí guarir-
encargado de mantener el orden, solo \?] 
objeto de la sesión era aprobar el pi¡0./ 
do condiciones técnicas y administrativ 
para el suministro de alumbrado á MadrM5 
después de hacer algunas observación 
el Sr, García M olmas al iprimitivo pn^5 
de condiciones ipresentado á la Corno?0 
ción. a" 
El Sr. Pindado .relata los trabajos h 
chos ipor la actual Comisión para redacta 
el pliego que se presenta; intervienen 
Sres. Barrio y Sáíz; un señor asociado ál 
fiende el dictamen, aprobándose éste y i 
vantándose la sesión á ias once y cuarto' 
Publicados ó no, no so devuel^iT^M^ 
nales; los que envíen original sin contra 
tar antes con la empresa del periódico 
entiende que suplican la inserción GRATIS. 
Emprenta y Estereotipia de E L D E B A r i f 
Libertad, 3 1 . 
Santos y cultos de hoy. 
Domingo I V después do Pentecostés . 
Santos Máximo, Heraclio y Severino, 
Obispos y confesores; San Salustiano, 
confesor, y Santa Caliopa, már t i r . 
L a misa y oficio divino son de esta 
Dominica, con rito semidoble y color 
yerdo. 
\ . i« ; 
Santa iglesia Catedral.—Misa conven-
tual á las nueve y media. 
Capilla Real.—Idem á las diez. 
| Encarnación.—Idem á las nueve y me-
dia. 
Parroquias.—Misa solemne á las diez. 
San Sebastián (Cuarenta Horas). Ter-
mina el Decenario al Sagrado Corazón 
de Jesús; á las diez misa cantada, en 
Ja que predicará el señor cura párroco, 
y por la tarde, á las seis y media, esta-
ción, rosario y sermón á cargo del pa-
dre Lucas de San José. 
Servitas (San Nicolás).—Fiesta en ho-
nor del Santísimo Sacramento; á las 
niete misa de Comunión; á las nueve 
y media se manifestará S. D. M. y se 
t i n t a r á Tercia; después misa mayor, en 
la que predicará D. Francisco Granell. 
Después de la misa se cantará Nona y 
so h a r á la reserva. Por la tarde, á las 
seis, ejercicios con sermón á cargo do 
D. José Casañas, terminando con visi-
ta de Altares y solemne reserva. 
Parroquia de la Concepción.—Fiesta 
al Sagrado Corazón de Jesús; á las diez 
misa solemne, en la que predicará don 
Eustaquio Nieto, y por la tarde, á las 
seis, termina el triduo, predicando el 
padre Juan Francisco López. 
Parroquia del Salvador y San Nico-
lás.—ídem i Idem; á las seis y media y á 
las ocho Comunión general; á las diez 
misa solemne, en la que predicará el se-
ñor cur.--, párroco, y por la tarde, á las 
seis y i rodr- , cont inúa la novena, predi-
cando e' iré Miguel Alarcón. 
Religir ' Concepcionistas (Blasco de 
£aray) dem ídem; á las nueve misa 
solemne con S. D. M. manifiesto y ser-
•snón, q u é predicará un padre Francisca-
no, y pó'r la tarde termina la novena. 
5 Ig;e; ia del Sagrado Corazón y San 
ÍY-,-:ciáco de Borja.—Idem al Purís imo 
'6n de María. A las cinco y media 
, de Comunión general; á las diez 
la, soismne, y por la tarde, á las cinco y 
méáíú, predicará el padre José María 
¡Etttyló. Después de la reserva se h a r á 
íón con ia imagen de la Santísima 
' l r í«a . 
San Andrés.—Misa de Comunión para 
, tas Hijas de María, á las ocho; á las 
ffieá misa solemne, y por la tarde, á las 
be!| y media, después del ^sario, predi-
"Caxá D. Mariano Benedicto. 
,, San Lorenzo.—Idem ídem; á las ocho 
>• al anochecer, ejercicios. 
Iglesia Pontificia de San Miguel. — 
tdehí para la Archicofradía de las Almas 
"del Purgatorio y Buena Muerte, á las 
©cho. 
Santuario del Corazón de María. — 
Idem para la del Inmaculado Corazón 
| de María, á las ocho, y por la tarde, á 
las seis, predicará en los ejercicios un 
padre Misionero. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem 
para la Congregación de San Joaquín, 
6 las ocho. 
San Ginés.—Continúa la novena á los 
Sagrados Corazones de Jesús y María, 
predicando por las tardes, á las seis, des-
Íués de la estación y el rosario, el padre orenzo de la Concepción. 
Santuario del Perpetuo Socorro — 
Idem la de su Titular; todos los días, :'t 
las diez, misa solemne, y por las far-
des, á las seis, estación,. rosario y ser-
món á cargo del padre Ramos. Todos 
los días, después de la misa, de siete 
y después de la mayor, se rezará tam-
bién la novena. 
Novenas á San Antonio de Padua. 
Continúan: En San Marcos, todos los 
días, á las diez, misa solemne, y por las 
tardes, á las seis, predicará D. [Luis 
Calpena; en Calatravas, predicando en 
la misa mayor, á las diez, él día 8, don i 
Mariano Benedicto; 0, D. Manuel Uri-j 
be; 10, D. Felipe Guio; 11, D. Mariano 
Morlans; 12. D. Eladio Ortega; 13. don. 
Enrique Vázquez, y todas las tardes, á 
las seis y media, este último señor; en! 
Santa Cruz, todos los días, á las diez, i 
misa cantada, y por las tardes, á Ias! 
seis, predicará D. José Jover; en San 
Antonio de los Alemanes, todos los días 
á las diez, misa cantada, y por las tar-i 
des, á las seis y media, predicará don i 
Justo Martínez; en la iglesia Pontificia • 
de San Miguel, todos los días, á las; 
once, misa cantada, y por las tardos, á 
las seis y media, predicará D. Hipólito; 
García; en la capilla del Santísimo Cris-j 
to de la Salud, á las once, misa soíem-
ne, y por las tardes, á las seis, predica-; 
rán : el día 8, el padre Fidel 15ardón;| 
9. 10, 11, 12 y 13, D. Angel Lázaro; en^ 
Góngoras se rezará por las mañanas , á 
Iris nueve. 
Por las tardes: A las seis-' En el Ca-
ballero de Gracia, todas las tardes, don 
José Verea; on San Fermín de los Nava-
rros, todas las tardes, el padre fray Ga-
briel Palanca; á las siete, en San Millán, 
todas las tardes, D. Angel Lázaro; en 
San Luis, todas las tardes, el padre José 
Busquet. (En la misa solemne de este 
día predicará D, Jesús Porta.) 
Ejercicios del Mes del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Continúan: En Santiago, haciéndose á 
las seis y media de la mañana , después 
del santo rosario; en la parroquia del 
Salvador y San Nicolás, á las siete y 
media, misa de Comunión y el ejerci-
cio correspondiente; on Góngoras, á las 
siete y media y nueve y media; en San 
Ildefonso, todos los días, á las ocho, se 
h a r á el ejercicio y se dirá la santa 
nii.üi, en la q ve se dará la Comunión; 
en la capilla del Santísimo Cristo de la 
Salud, á las ocho, santa misa y rosario, 
meditación, ejercicio y bendición con el 
Santísimo; en San Ignacio, á las once; 
en San Pascual, después de la misa de 
doce; en el Santuario del Perpetuo_ So-
corro, de tres y media á siete estará Su 
Divina Majestad manifiesto, y á las seis 
estación, rosario, visitas y reserva: en 
las Religiosas Salesas (San Bernardo) 
se pract icarán los ejercicios por la tardéi 
á las cuatro y media; en las Religiosas 
Salesas (Santa Engracia) á las cinco y 
media, después de la estación; en las 
Religiosas Salesas (Velázquez. 60), á la? 
cinco se manifestará S. D. M., y á la? 
cinco y media estación, rosario, ejerci-
cio y reserva; en la iglesia del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja, to-
das las tardes, á las seis, rosario, plática 
y reserva; en la iglesia Pontificia de San 
Miguel á las seis y media, después del 
rosarlo; en el Santuario del Corazón de 
María, después del rosario; á las siete y 
media, en San Sebastián, todas las tar-
des estación, rosario, ejercicio, bendi-
ción y reserva. 
(Sstc periódico se «iibUca con ééutmrr, 
celeMñsf io?».̂  
KOVENO ANIVERSARIO 
LtA LLMA. SEÑORA 
Poli teí LÉjí J 
MarQuesa de Gonzá lez Caste jón 
Se durmió en el Señor el día 9 de Junio de 1904, después de I>a, 
ber recibido los Santos Sacramentos. 
Sus hijos IX Ricardo y Doña Fernau'diua, hijos políticos, 
nietos y demás pavientes, 
RUEGAN á sus amigos y personas piadosas la 
encomienden á Dis en sus oraciones. " 
Todas las misas que se celebren mañana 9, en San Pedro 
el Real (vulgo Paloma), Calatravas y Capilla de ía Caste-
llana. 58; el 10, en San Pascual, así como las de la Colegiata 
de Santa María y parroquia de San Bartolomé de la ciudad 
de Borja (Aragón), serán aplicadas por su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7.) 
( I N A P E T E N C I A , P E S A D E Z Y D I F I C U L T A D D E DIGESTIÓN, 
A C I D E Z . D E S A R R E G L O S INTESTINALES, 
A R D O R E S , AGUA D E B O C A , D O L O R E S D E ESTÓMAGO, 
F L A T U L E N C I A , ÚLCERA GASTRICAÍ Z Z Z Z ^ m 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá, 9.— MADRID 
Dcutro de ésta Sección imblicareuios anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es e l de 3 cént imos palabra. 
En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 cént imos, sietn' 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publiciduíi 
en esta Adminis t ración. 
víiNTAS 
VKXDO un masuífico au-
Lóalóvii "Mercedes". Infor-
inés; Dolz de Espejo, A l -
irónso Xi í , 8. 
¡SE V'j&XDE solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
.-a Altos Hipódromo (Ma-





para Automóviles • 
Esta esencia especial ísima para automóviles, siu que niu-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este Ultimo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos Jos bidones llevan e l precinto con la indicación Ci-A-
VILEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
Iberán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
Para an imt io s ; J o s é t o m j i p e í , de I ¿ » t m e , \ 
PARA E L CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
Oe igiesia, Justo Burillo. 
Paz, 10- Valencia. 
INCIENSO al uso de l i o -
na y Jerusalen, para la 
[glesia. Doctor Sastre Mar-
lués. Hospital, lO'J, Barce-
lona. 
ESTA3ÍPKKÍA B ASE-
SES, gran surtido. Eibre-
lería, 10 y 12, Barcelona. 
ESPECIFICOS 
E L 1) E i * U I I A T I V O 
FUSTEU cura las enfer-
medades de ojos, estómago 
relima y asma. Furmacia 
¡j'uster, Bajada San Fran-
isco, 22, Vai'encia. 
NECESITO 30.000 pese-
tas al 5 0/0. Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, bi-
llete tranvía. 36.063. 
CASA DE CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
üanza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40. portería. 
D A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal' apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I , S. 
ANIS UDADLA y Cog-
nac B. L. Baldomero Ban-
da. Udalla (San.'ander). 
ED DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina ó 
San Rafael, 2. Barcelona 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente .único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
VICHY-ETAT, son las 




gado). Freixa-Pino, 12. 
Barcelona. 
E L ANTIGASTRALCI-
'O ESPLUGUES, c ú r a l a s 
enfermedades del estóma 
%o. Farmacia Esplugues 
Valencia. 
LAS PILDORAS BAL-
SAMICAS F Ü S T E R o i -






En el Centro Populnr 
Católico de la Inmacu¡nd;i 
(Atocha, 18). Madrid. — 
Un oficial escultor de or-
namentación; ayudantes 
peones de mano y peones 
sueltos de aíbañil, un ofi 
cial de pintor; tres porte 
ros, un cochero, un cobra 
dor y un guarda de campo 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buen,, 
letra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, pá ra oficina, cu 
mercio, 6 cosa análoga. Ve-
lázquez, 69, bajo. Filomena 
Villajes. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á, domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pal. 
OFRECESE profesor de 
Francés, parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
neras, 1, tercero, izquierda. 
OFRECESE francés dis-
tinguido joven acompaña] 
caballero y viajar. Mon-
sieur Gallois, Lista correos 
NECESITAN 
TRABAJO 
SEÑORA INGLESA v iu-
da, católica, con excelen-
tes referencias desea colo-
cación interna ó externa 
para dentro ó fuera de Ma-
drid. Lista correos, pasa-
)orte 61, 
J O V E N diez y seis año;-, 
con buena letra y escribien-
;- do á máquina, ofrécese pa-
j ra escribiente en horas no-
S E NECFSTTX T,^^ c - che* focas • pretensiones, 
• i m ^ \ ima £F" Lista Correós, postal nú-
>¡eme, p r e í m e n d o recién mero 662 373 
legada de provincias. Bol- ¿ . ^ o . 
•a, 9 3 o | 
——'•—'• I J ^ V E N maestro, se ofre-
SExORA portuguesa ca-lce para coleSio católico ó 
cólica y joven, ofrécese pa- lecciones á domicilio. Pocas 
a dama de compañía, arna pretensiones. Lista de Co-
nreos, postal' número L 
a a a  co pañía, ama 
de gobierno, para niños 6 
;ostura.. Escribir María 
Osorio, San Marcos. 30, 
'• 0 izquierda. 
JOVEN diez y nueve años. 
mpleado ¿n ministerio, 
buena letra, ofrece ho-
''«04.398. 
JOVEN ordenanza 
oficinas del Estado, de 
mejorables referencias. u 
¿ea trabajo, desde las tres 




UUCÍIÜ. i O L i - c , so frece - a  i  í ra . r  r r 
ras tarde, para-oficina. Re-ió cosa análoga. Razón: Di -
l irencias inmejorables. Ra-Ir<3Cci6n general del Tim-




ro, nuevo, hermosas habl-
aciones. Pérez Galdós, 4. 
VARIOS 
SASTRE, reforma y zur-
ce todas prenda». Torres, 
4, segundo. 
AUTOMOVILISTAS^ La 
Sociedad Excelslor, facilita 
gasolina, repara automó-
viles. Garago Excelslor, Ca. 
ilo Alvarez de Bacna. 
GUANOS "CARSi". F i l i -
pinas, A. Valencia. 
PKOFESOit católico de 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, se 
ofrece á familia católica 
para educar niños, oficina 
ív«,SeCíetario Particular. 
i-ernando de la Torre.—Re-
cmto_del Hipódromo. 
. ^ ¿ O C A C I O Ñ l ^ I t ó ^ . í o r a entendido, on todos los 
una casa 
Razón: Rafael Calvo, 5. y 
Lagasca. 14, patio. B 
.litado, ofrece para loe-
clones bachilleratS; Guse. 
ñama especial deí latín. 
San Marcos, 22. pr inc ipé qulerda. 
SEÑORITA de compañía 
hablando francés, acompa-
ñará señoritas ó niños por 
las mañanas . Buenas refe-
rencias. Tutor, 18, 4.° de-
recha. 
AGEJÍTE práctico, 
ofrece para casa impor. 
te. Razón: San F r a n c a 












Balaearios Termas fflaikii y S a s Féífflifl | 
Su nuevo propietario, RAMON PALLARES y PRATS, pone on ^ 
conocimiento de los señores DOCTORES y del público en gene- @ 
ral que los ha reformado con el confort que exigen las necesida- % 
des modernas. La bondad, riqueza y abundancia incomparable de % 
sus aguas, su famosa CASCADA, su gran LAGO, su deliciosa tem- ' 
peratura y hermosos jardines, constituyen una estancia ideal. 
Muy indicados para el tratamiento del reumatismo en todas sus 
formas, y, particularmente, en el articular subagudo nervioso 
nrascular; artriiismo y predisposiciones catarrales, neurastenia y 
traumatismos. A cuatro horas y media de Madrid, en los tre-
nes rápidos. , • j 
Para detalles en su domicilio, BOLSA, 2 (antiguo edificio de @ 
la Bolsa Madrid), ó en ALTIAMA DE ARAGON, dirigiéndose @ 
' la Administración, THERMAS MATIIEU. % 
r 
PRIMERA CASA ESPAISU 
Especialidad en artículos para el culto divino 
Candeleros, candelabros, lámparas l u -
minarias, arañas, custodias, cíllices, co-
pones, patenas- ciriales, atriles, sacras, 
tabernáculo?, balaustradas para coros y 
presbUerios, etc., etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y 
paita madera. 
Braseros, copas, tarimas y toda cíase 
de artículos en latón y bronce, niquela-
dos y plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y 
alzapaños, siguiendo la últ ima moda de 
las artes decorativas domésticas. 
Especiaidad en a r t í F U l o s de fontanería. 
11 n 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
I^EON. 20, M A D ^ 
Teléfono, 1.053. 
Se reciben es-
quelas de defun. 
ción y aniversario, 
on la imprenta de 
este diario, hasta 
las tres de la ma. 
dragada. 
t i r o 
SE DORA, PLATEA Y NIQUELA A PRECIOS MUY ECONOMICOS 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
VENTAS AL COMERCIO. POR MAYOR.-SS REMITE CATALOGO ILUS-
TRADO GRATIS .-FABRICA CION SOBRE PROYECTOS Y DIBUJOS 
H i j o s d e M , d e S g a r í u a , 
ANTIGUO DEPÓSITO D E S A N J U A N D E A L C A R A Z 
FABRICA 
LUIS MITJAÑS, NUM. 4. 
Teléfono, núm. 1.340. 
ALMACENES 
C A L L E DE ATOCHA, fiñ 
Teléfono, núm. 3.875. 
para hoy 
Cómico.—A las nueve y media (senci-
lla), ¡Eche usted señoras!—A las diez y 
media (sencilla), E l bueno de Guzmán.— 
A las once y tres cuartos (sencilla), La 
última película. 
A las cuatro (sencilla). El bueno de 






Esquelas, anuncios en 
general.— Gran Centro d 
colocaciones, por publlc 
dad. 
Servicio permanente. 
AUGUSTO FIGUEROA, 16 
MADRID 
La últ ima película.—A las siete (senci-
l la) . El bueno de Guamán. 
Parish.—A las cinco de la tarde y nue-
ve y media de la noche.—Dos variadas 
funciones, tomando parte por primera 
vez en la tarde el chimpancé Prince 
Charley, el hombre mono; el excéntrico 
Billy Holl, Lina Pantzer. Gill's. el hom-
bre de los dedos de acero; la troupe chi-
na Chung-Ling-Hee y todos los clowns y 
artistas de la compañía que dirige W i -
lliam Parish. 
Benavente.—Secciones de cinematógra-
fo de cuatro y media á seis y cuarto, de 
seis y media á ocho y cuarto y de nueve 
y media á doce y cuarto.—Todos los días 
estrenos. 
L A PRENSA 
AGENCIA DE ANUN-






nómicas de varios pe-
riódicos. Pídanse, ta-
rifas y presupuestos 
de publicidad para 
Madrid y provincias. 
Grandes descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
Montera, 45, pra!., de 5 á 8. Sr. Collado. 
CGMFEQVESTA D í FINCAS EN S A M O Y FRCVINCm 
AI, 5 POR lOO ANUAt,E?í MADRID 
TELEFONO 8907 
\tenta en Madrid: S A l l l i N l N 7 \ GARCL\ 
San Bernardino, 18 (Confi ter ía) . 
FUEN 0 ARE AL, 59, MADEID 
Llamamos la . aten-
ción sobro este nue-
•' reloj, que segura-
mente será aprecia-
do por todos ios que 
sus ocupaciones1 lea 
exige saber la hora 
"ja de noche. lo cual 
3eI consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á" ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
^cne en su esfera y 
nanillas una compo-
sición RADIUM 
Radium, materia i h l -
aerai, descubierta ha-
e algunos años v 
que hoy vale L'O mi-
dones el kilo apro. 
umadamonce, v des-
pués de muchos pt!. 
oierzos y trabajos se 
na podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre ¡«as 
ñoras y manillas, que 
Permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
Ptas. 
En 5, 6 y 8 plazos respecüvamertt¿." " 
Se ^ i a í d ° f 1,ace U1,a rGba^ te " « 10 por 100. oe mandan por correo certificados 




A u E l i l í A l i ü S TALLERES del escniwf 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrcsixmdcncia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
Rogamos á, las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten íxuestra Exposición de Muebles y oo-
jetos Decorativos. Los hay de iodos los gustos y varie-
dad de precios. Si os váis & casar no dudéis un 
mentó en alhajar vuestras casas con los cien mi l o.-
jetos que os ofrecemos, á la base de una ba ra tu «a 1 • 
concebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS. 35—Sucursal, REYES. 20. 
Teléfono 1.942. 
La velada en honor 
de Menéndez y Pelayo 
SEÑORITA española con 
título so ofrece para atLX 
lecciones de espaflol a BO-
ñorlta francoaa. Dlrígimo 
Moneerrat, 14, segundol iz. 
bus á las estaciones 
Por un stfficio para una Eolu familia y un üolo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
Jo. ft las estaciones del Norte y Mediodía 6 viceversa 
tres nesotas. ' 
v J c a s o 
Intoresa a tos qu» viajan no confuníly «1 d&spacho 
que tiene establecido osta Casa en la calle do Aícalá- nü 
mero 18. Sr. Garrouste, con el despacho de las Comna 
mas, por encontrarse grrandes ventajas en el "ervicio 
Avisos: Alcal/i, 18.—Tcláíono 3.88S. 
DISCURSOS 
pronunciados por el Sr. Vázquez, 
de Mella, padre Zacar ías . D. Ale-
jandro Pida! y Mon y I>, Anífel 
Herrera, y los ar t ículos de D . K i -
cai'do León y D. Francisco Ro-
dr íguez Marín, leídos en el solem-
ne acto que E L ÍWRBÁTE organi-
zó para honrar la memoria del 
3h«iigne polígi'afo, y que se cele-
b ró cu el teatro de la Princesa.— 
: : Maunílicos fotograbados. : '• 
De venta: En el kiosco de E L DE-
BATE.—Precio: Una peseta. 
